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LA CONTRARREVOLUCION ALEMANA 
L O S N I Ñ O S D E L 
A S I L O D E ' L A C A R I D A D 
El doctor X trazó días pasados de maJic 
maestra la obligación que todos téjemeos 
de contribuir al bien que se hace en e 
Asilo a dichos niños para que se compen-
se on lo que sea posible el car iño de lo; 
padres que les falta. 
Muy atinado ha estado el Doctor en s i 
estudio y bien- se conoce que está acos 
tumorado a ver de cerca las miserias de la 
juventud y trata de aminorarlas en UKK 
lo que de su Arme voluntad depende, \ 
como en asunto de tanta importancia ha', 
basi' isujempre para .ayudar, 'añiiquc ¡s^a 
eii la bien modesta esfera que yo JUI. V. 
hai crio, me animo a cooperar a'l fin l u . 
manitario del notable Doctor, tratando ÜI 
lo que se hace en el Asilo, para procura-
un porvenir honroso a los desvalidos qu. 
allí tienen su residencia. 
i ri s son, a mi juicio, las bases en qu» 
pwde descansar el sano desarrollo oe lo. 
niños, a saber: la educación religiosa, qji» 
ha de servirles siempre, y m á s en esic; 
tiempos, de freno para evitar los exceso; 
tan perjudiciales a todos, que hoy esta, 
tan en moda; el desarrollo físico que é 
pa íses más adelantados que el nuestro s 
n<ira oon una atención g rand í s ima y a 
que ahora empieza también a darse ííri 
poirtanqia ven I^spaha, «sobre todo en lai 
regiones del Norte; y , por último, la inf-
trucción necesaria para que cuando el a 
tino les lleve a otro sitio, puedan valers 
fácilmente con los conocimientos adquirí 
dos y ser útiles a ' s í mismos, a su famih 
y a su patria. 
Es indudable que esos tres puntos esen-
ciales se llenan cumplidamente en el Asi 
lo, pues la educación religiosa está plena-
mente atendida con el solícito cuidado que 
ponen las Hermanas de la Caridad y coi 
mai-avilla con la vida higiénica que áili ¡ 
Asilo; el .'defiaxTollo fiisico se consigue a 
snaravilla con a vida higiénica que allí s 
lleva, estando los niños al aire constante 
mente, ent renándose en los ejercicios cor-
porales y haciendo excursiones largas e. 
algunos días festivos, que el tiempo 10 per 
mita. 
Merece punflo aparte el referente a ¡a 
instrucción, porque en este ramo hay es-
pecial cuidado; ya que sin una meaiaru 
educación, es muy difícil que llene el ni 
ño la misión que' le está reservada en t 
porvenir. 
La enseíianza clemontal está a cargo ( l 
un competente profesor, escogido con e;. 
pecial cuidado, y una vez que los chico: 
aduuieren los conocimientos de la primer, 
«uaenanza, se les destina a estudios supe-
riores, o a su elección, o bien a aprendí, 
un oficio práct icamente, con cuyo fin ha, 
en el Asilo actualmente carpinter ía , z ^ a -
ter ía y taller de a lparga te r ía , a cargo u 
personas competentes-
Es cosa que llama la atencióo. que todo: 
los asilados \jue jse cleciíicán ',a ieSí-udiosi 
prefieren l a carrera de Náutica, sin duu 
en la idea de las grandes retribuciones,qu 
los marinos mercantes han recibido de h 
armadores en estos úl t imos tiempos. 
No cree el Consejo de La Candad qu-
l^ena con e s í a s medidas su /misión, po-
lo que se refiere al porvenir de los niiio.-
gulere y aspira a ir más lejos, no sólo ai. 
pilando ios estudios de estos muchacho: 
sino también admitiendo mayor número e 
el Aáilo; hoy son 140 los acogidos, númer-
que no guarda relación con los niños d( 
validos que hay en Santander, y nos tójis 
ta que el Consejo tiene verdadero sent -
miento cada vez que no puede dar cabi. 
en el Asilo a los muchos interesados q 
solicitan el ingreso, pero sus bueims a 
seos se estrellan añu-. la falta de recursi 
necesarios paJ'a llevar adelante su plai 
Los gastos de la Institución pasan hv 
de quinientas pesetas diarias; sus ingrese 
Ordinarios ^tengo enlen((¡do \no llegaiu ;. 
trescientas sesenta; de manera que el Cor. 
sejo tiene que buscar unas ciento cuarei. 
ta pfseUi.s diarias para cubrir su déficit, „' 
sólo la buena voluntad de los vecinos p i -
la persona que quiere cooperar f está bu&-
na obra ¿no pod lá suscribirse con aigm, 
socorro mensual, aunque sea pequí Qo, pa 
ra que l a obra proSpwe? PrécistmieriTí! n 
oxuo lamentarse a los señores de ÍÓ junió 
de que no hay ni una súscripción uüevk, 
y en cambdo nay bajas mas o teenys | " -
portantes todos ios meses, cuándo aebieí'ü 
ser todo lo contrario, ya que la riqueza a-Ü 
menta en el pueblo en general y n a a á in.. 
uatural que ueuicar a ornas ue esta uiuo. 
una pequeña parte de ese áuméniü 
Cuando por algún buen' hégüi ro o yv¿: 
algún ingreso inesperauo nos óñfeqniíaíñi.. 
auenos ue aigmia canuaad extraorüiiial 'ia 
que no es ansolutainenie indispensábie pa-
i a nuestras atenciones ¿que uiejor uesuw 
que aplicar mía parte ai menesiar de tst' 
uesvaiidos al cumado dt- La Lai'laau? 
Y cuando nos toca hacer ^igüu repai'ó 
de jSurnaa .que nos pent-necen, peñscwioi 
que los niños desvalióos son lanini.-u cría 
tufáis de Dios v una í.iuena u o i a es nesi^ 
naries mía parte dé nuesuos s i . i i a . 
ül puebo ue Santanuer es caritau\u po: 
excelencia, tal vez no naya ninguno tíii • 
paila que le aventaje, ni aecfcsua exciiacií-í 
nes para hacer el bien, pero aJ H.MMJIUI 
sus caridades acuéruese que ninguna ptíti 
de superar al recuerdo hacia íos ulnós uét. 
validos, 
Invito a las almas buenas a \ isi iar t 
Asilo, sobre todo al medioiiia, M7 á,u 
uibuye l a comida, seguros itó qut: lá vibi.-
ha de redundar en beneficio ue ios acogi-
dos. 
DOCTOR . 
Ecos de sociedad. 
Completamente restablecido de la e^Ip: 
medad-que le ha retenido una cuna te». 
porada en el lecho, ha reanuoadu sus la 
bores en EL PUEBLO CANIABHO, liucsti 
querido diiector don Antoino M^ali as. 
ViAJEfc 
En el rábido de ayer salió para \a..<... - I 
l i d el coronel de arti l lería don Altonso l iut 
tamante. 
—Ha salido para Madrid y Sevilla la d ¡ , . 
tinguida señora ne Morales. 
—Se encuentra entre nosotros el ilusii • 
cronista de las provincias Vascas, don caí 
meló Echegaray. 
—Ha salido para Madrid don Sixto o n L 
—Ha regile^ado de /Madrid el n^umn 
abogado don Victoriano sanenvz. 
—Para Madrid ha salido la distinguid, 
señora doña Oseas Villota. 
LA CUESTION DE LA CARNE 
A u t o r i z a e l A y u n t a m i e n t o s u 
i n t r o d u c c i ó n . 
Kl pleito de la eeime es aain una incógnita pitra el vecindario santan-
derino. 
Lo único cierto es que los despachos donde.se expende este ar t ículo con-
tinuaron cerrados ayer y que ello contr ibuyó grandemente a que los huevos, 
aves, carnes de cordero "y cerdo, y hasi-a toda clase de legumbres, fuesen ven-
didas a precios fabulosos, recargando, como es muy natural, la cares t ía de 
la vida. * 
Kn el Matadero público, como en los d ías anteriores, no se sacrifico 
ayor res alguna. 
El gremio de carniceros envió un oficio al gobernador c iv i l , manifes-
tando qiie no m a t a r í a n por carecer de ganado vacuno para ello, y el señor 
Santander remitió «ipso-fació» dicha comunicación a la Alcaldía, para que 
és ta , en su consecuencia, adoptara las medidas que juzgase m á s convenien-
tes. . 
El señor Pereda Elordi reunió , a tos cuatro y media de la larde, a los 
representantes de las mhior ías , y cominieron en hacer pública la siguiente 
rota: 
La Alcaldía, en corksiderar.-ión a que circunstancias especiales imposibi-
itan e] sacrificio de reses vacunas en e) Matadero de la capital y mientras 
aquéllas subsistan, ha acordado autorizar la introducción de aquella clase de 
carne en fresco, previo pago del arbitrio correspondiente. 
Al hacerlo públ ico , cree de'su deb -r, en evitación de molestias y per jui-
cios para los que hagan uso de la autor ización, advertir (¡ue se han tomado 
las necesarias medidas para que no se introduzca carne alguna sin previa 
presentación para su- adeudo, y que será inexorable con los que traten de elu-
dir esta obligación, 
S e f o r m a r á u n G o b i e r n o 
t e g r a d o p o r t é c n i c o s . 
* « « 
El gobernador civi l recibió ayer tarde un despacho telegráfico de su com-
pañ-rro de Oviedo, dándole cuenta de la salida de treinta y siete reses, con-
signadas a don Antonio Fancisco González (¿?), de esta población. 
• * * 
Gomó ya hemos dicho, hoy no habrá carne, ni con rebaja ni con eleva-
i h'm de pr. cio. Y los fondistas, el púb. ico, las tiendas de comidas y los enfer-
mos con t inuarán pacientemente aguar 'ando la solución de este conflicto que 
o mucho nos equivocamos o l e n n i n a r á subiéndose la carne. 
OPINIONES 
La huelga del ramo 
construcción. 
de A 
DE UN ACUERDO MUNICIPAL 
ver quién nos compra 
un lío. 
En los locales del «AlcAzar» se reim&roii 
en la tarde de ayer los señores que foruia.. 
la Patronal del ramo de construcción. 
Después de alguna deliberaciun qucdi 
convenido el aceptar el arbitraje de la Cá 
Recordarán nuestros lectores (¡y si 
no lo recuerdan tanto mejor paro 
ellos!) que el excelentísimo Ayuma-
jnieiuo ele Santander, en contra del u k 
m a r á de la Propiedad v de los seflores ar- tamen de la Comisión de Ensanche, au-
; quifectos dándose para ello un anipüo vo |orizó la construcción Q¿ UU kiOSCO pa-
vvvww^vvvvvvvvvvvvwvvvvwwvwwvvwvvvvw (10 de confianza a la Junta directiva. , • . . , . . „ 
La sociedad de peones comunico al «v ™ ^ venta de dulces en la entrada o. 
hernador c iv i l que no aceptará la Í U U - w - ' : ANTONIO ALBLRDI 
ia ¡nux¡oi, vía» -IÍ 11»<ÜICÍÜ • 
üt rtíulia ae diez a una y ue irez a omua 
4M08 OR leCALANTK. fü. 1.* — » 3 
D E L GOBIERNO CIVIL 
Se aumentará la saca de 
tabaco. 
ví/. la calle de Méndez IS'úñez, y que la Co 
misión aludida recurr ió en alzada ana 
el señor ministro de la Gobernación. 
Este ha fallado, declarándose incon. 
pélente , y con ello sabido es que estt 
terminada la vía gubernativa. 
Como creemos que no queda m á s CL 
mino—si los señores de Ensanche no st 
avienen con la resolución ministerial, 
y deducimos que no se aqu ie t a rán coi 
ella daJo el tesón con que defienden SL 
El gobernador civi l señor Santander 
.iianiiestó auoche a los representantes que termine.' 
ae la Prensa que había celeorado sesión Por eso creemos conveniente que se apor 
oión de los señores anteriormente cltadfd, 
para entrar de nuevo en negociaciones tt<. 
arreglo del conflicto pendiente. 
« • 
Con relación a este l i t igio, que debe sei 
resuelto con toda urgencia, porque son ya 
niucliüs y muy imporuuues los mteresti-
que lesiona, acogemos con gusto la pp,¡. 
nión que un senori con la ü m i a de «Ui; 
neutral», tiene la bondad de remitirnos. 
La acogemos sin que ello signifique poi 
nuestra parle otro deseo que el que nms 
tro coinunicante expresa en las aneas qu.v 
iranscribimos a cont inuación: 
u lisia huelga n i puetle ni Uebe durar más p C i , ̂  ^ «.w.v . .~,.s. ^— -
liempo. y es preciso que todos pongamo;. t.onusion del AyuniamieniO pleiteando Pernos flei Sur de Alemania, que han i r a -
de nuestra paite cuanto sea posinle, por- Contra él mismo, y g a s t á n d o s e unos y bajado íal igosamente para sacar del caos 
Otros y en contra mutua los fondos mu y de la miseria a ía poolación. estiman ne-
cesaria la agrupación de todos para opo_ 
CHOQUES SAMiRlKNTUS 
Berl ín—Como protesta al movimienu. 
que ha dernnado Ú ooMerno, t>e ha o n g i -
ñauo en la capital y en varias pomaciunci 
üe Alemania ia coutrarrevumcn'U, proino 
vienuose choques sanyrieinos enue ios so-' 
ciansias y los monaiquicos. nuinaiibias. 
En el combatte hnrauo en tíenm se re 
gisu'aron ¿o muertos y /u neriuos. 
En Francfort el numero ue muertos st 
elevo a to y pasa ue un eeiueuar el ue He-
ridos. 
jbiii ialgunas localidades |(ie Baviera i i a 
SÍ0,Q piuciamaua ia ttepumica ue ios S>Ü 
vieis. 
La tiuelga es general en todos los sérvi 
cios, sieuuo la parau/aeion ausoiuta. 
i-.n Kiel , tíren»en, Hamuurgo, aausuour > 
Munich, la huelga es lotai. 
En camhio, se aí-'^niuan corrientes favo 
raoies al U Q Ú Í B Í U O uuimo en las l e -
giones de EsSexi,. Uuseiuori, insmomfe, 
opanuou, Eauclon y o i rás ciuuaues. 
L-A comanuaiite ue la Hola na puesto a 
aisposicion uel nuevo (jomernu muas iai) 
inerzas ue la Marina. 
fcl antiguo ministro de la Guerra, Noskc, 
«•sta organizanuo la resistencia c umia IU. 
usurpauores aei Poüer,. y cuenta ya 6ou 
granues contingentes üe tropas, ai ireuw, 
ue las cuales marena sobre iíeriin. 
tiOniinua detemao eJ prinape- Joaquio, 
que lúe el c a ú s a m e de las escenas viuieu-
tas de la Misión írancesa. 
l ' lD iEMXJ f.A ADHESION 
Berlín.—Ei cancUler von Kap se ha d i n 
¿iuo a touas las colonias alemanas ae la 
.unér ica |latana piouenuo su aank.sjon aü 
nuevo Gobierno monárquico. 
MUKDA/.A A LA PRENSA 
Ber l in .—ti partiuo uemócra ta alemiin se 
na unido a los socialistas mnepenuienieb 
^aia uetender la Hepuolica. 
Ante este temor, von Kap se ha puetso en 
relación con los jeles uel paiwuo sociaus-
ia inüependiente a fin ue ganar su voiumau 
^ara la causa que uetlenue. 
Con objeto de eviiar las campañas de la 
/Tensa rauical, el nuevo uomerno ía na 
puesto en ¡condiciones kle que no pueoa 
volver a publicarse. 
SALEN PARA SU PAIS 
París-—Vanos miembros de la Legación 
alemana que so encoíiuaiJan en esta capí 
Lai, han salido precipnauamente para Bei -
un, con objeto de conocer detanes ae la 
l imac ión ae.su p<us 
...UNIRA HINDENBURG Y LÜDENDORFJ 
Berlín.—be asegura que el antiguo un 
.astro ae ia Guerra, Noske, que ngura a. 
.rente ae la conirarrevolucion, uio oruenes 
t)ara detener a los generales Hinaennurg y 
.^uuunaorlf. 
Sin embargo, óstos no pudieron ser de_ 
.enidos, porque al- presentai-se las tropas eb 
sus respecuvos aomiciiios, se hanabai. 
.i-quéllo ausentes. 
LA HUELGA GENERAL 
Berlín.—:Ayer, a las doce uei mediodía, -> 
.umpliendo las órdenes tomauas por C 
^arnuo socialista. íué declarada ia ttnelga 
general en todos los servicios. 
La huelga se ha hecho extensiva en to 
aa su integridad a P ranc íon , Dresde, Co- justiflcaúamente a Francia, 
.onia y otras capitales. 
EN CONTRA DEL GOlilLHNü UE VON K A P 
Berl ín .—Suscnta por las represenlamd-
HUELGA GENERAL 
Colonia—Como protesta cuairaj ci 
vo Gobierno los obreros declararan , 
na la huelga de '¿i horas-
UNA ORDEN DE FOCH 
P a r í s — E l manscai Foch ha drden 
los ejea-citos de ocupación de las -
del Rnin que refuercen sus etectívojj 
cabezas de puente. 
Para cumpnr ia orden han salida 
¡raucesas, iugiesas y auiencaaas y ei 
pío i-oen. 
LA SITUACION EN A U S T f i M 
Viena.—La si tuación nei oa:& ausíft 
ha agravauo con las noiu iab leuiüi^ 
Alemania, pues toua la miporiauiou;J 
i ia por sus puenos. 
KADlOt.HAM.A 
(-•aris-—La esuu u'ii ué lü.uoielégrafi 
v-nviauo a touas las uei mnimo m ^ 
nota; 
«Aiiora se ven qiié garant ías ofrecía 
gimen deiúocratico ue Aieinama, quj 
vénula representar a esia naeioií. 
noy, ante i a cbntrarréyohicioa,;« 
r la io cual na sino ia hisiona ue m 
en ios íntimos meses. 
be ve ya a que opedecíaii las laî a 
L-usiones, Las uillcuium. > pura éi lu 
miento uel i raiauo y las lesiones^ 
.Misiones interahauas. 
i 'ara i a saivaguaruia de ¡i paz ui 
.-'ai es preciso que na vUeiva ;i acma: 
oa el régimen prusiano. 
Alemania no puene según , como 
prusianizaaa, s i se quiere que" no 
i ua guerra como l a anterior» . 
r>t. huálllMA lXNJUiori-.;\--.UÍLE 
Berlín.—Fírmaúp por ios mpiiiauos 
tenecientes al panino mayoniario, i 
puhlicado una moción en que man ' 
que esuman muispensame, eu visiai 
acontecimientos que reinan en ei 
se r eúna la Asamoiea naciotiaa,, uuia| 
representa J^. GonsuWüiúii uci rufe 
CHUUCLb ENTRL vLUb ¡UHntJtt^ í 
POLICIA 
Francfort.-Remnuos ios jeles soc 
acornaron proclama'- .a nueiga gene 
Los editicios puulicos apareceii pn 
dos por ia Guarnía ae s'egúnaaa 
tA preiecto ue i 'oncia rogo a losjet 
«•iaiistas que la huelga no ¡ju-mizase 
servicios pubhcos, sin que mera aie 
be organizo uua mamiestacion^l 
ftgm-aDan elementos sínaicalista^ 
Fsia tuvo un choque con la pollĉ  
suitanao de la reineya cien iiiut-nos 
to siete heridos. 
La policía ' tuvo que evacuar susp!| 
nes, siendo cogida por los uiaflfe 
mult i tud de armas y municiones. - 1 
UNA UHDh.N n i , l . DIA 
Berlín.-TLos dipútanos maymaria 
publicado una. oruen uel día convoca' 
.•5iutlgart a la Asamblea narfuaL 
Para asistir a ella han sahdfl l 
Bauer. 
UNA PROPOSICION 
Wlhashington-—En vista del golpe 
tado dado en Alemania, el .-t naüoru 
na propuesto que los fcstados L 
claren que no to le ra rán que se. í 
Madrid, i -
sidencüa. 
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al secretarlo t 
Ascendiendo 
• l ministerio, 
Rlvas. 
En los Clrcu 
sar de ser día 
G a l d 
criterio—que el pleito contencioso aa-
m i n i s t r a u ™ ya tenemos aqu í a una ^ T í ^ T ^ ^ T ^ Z ^ 
si entre ellas cua ia Junta ue Caridad, despachando d i - len opiniones, para ver 
. . . , K - ia alguna y se consigue lo que a todos» 
lerentes asuntos de t rámi te . 
También fué tratado ampliamente el 
asunto de la construcción del Asilo noc 
turno, a cuyo fin hizo presente el go-
bernador que había pedido una certifi 
cación del acta de la sesión celebrada 
conviene. 
Ahí va una opinión; 
Todos sabemos de modo indubitable que 
el coste de la vida está, por lo menos, u c 
plícado en relación con el aho I914, y íun 
dados en esto, puede acordarse; 
Primero. Se tomará 
mcipaies. . • . u rierse con to<la Iuerza y «uergia a la susu 
1 Sl es que esto, lector, te resulta iUCión constitucional que t ra ía de realizar 
paradógico, más paradógico es lo que Berlín. 
.sigue. Terminan diciendo que no reconocen al 
Kl Municipio tiene en su personal de ^ ^ ^ A " ^ ELEMENTO MILITAR 
plantilla dos abogados y QOS procura»- copenhague.-La prensa danesa a ñ i n i a 
dores, encargados de defender SUS in que el Senado de Hamburgo se ha declara-
TRANQUILIDAD 
Munich.—La tranquilidad no se l»! 
rado en el Gobierno bávaro. La IWI 
Reichstag bavaros continúan sus fg 
La si tuación en Wunenberg m 
a la de Baviera. 
LA PLH TURBACION CO.NSUil^ 
Berlín.—Ha estallado en toda fi 
la huelga general. 
El trafico de trenes lia sido suspf01 
La Bolsa ha cerrado hasia el d»j 
NUEVAS COLISIONES 
Leipzig.—A~consecuencia de ü 
general se han reproducido los su«« 
grientos. 
A l salir los obreros de unu reunw 
dientes de Santander puede con,muy poco nltijnamente por el Ayuntamiento, por que ganaba cada obrero 
esfucKzo hacer que no se malogre tan va 
liosa Institución y que preste el auxilio 
que. todos o la mayor parte de los niño; 
desvalidos del puetjo necesitan. 
En Bilbao hay Sociedades y familias qm 
sostienen una y dos camas en el magn._ 
fleo Hospital c ivi l de aquella vi l la ; cada 
cama representa un ,'gasto .anual d,e dos 
mi l pesetas; pues b i m , cuántas familia 
hay en Santander que pueden desprendí 
se de 800 o -íOO pesetas al año con 111113 
corlo sacrlfli 10 y hacer la felicidad y pro' 
curar el bienesiar futuro con-ellas de al-
guno de esos niños que hoy andan suelte: 
por las calles, porque sus padres no pin-
dén utlcnderlcs. Eso seria una obra rm 
meritoria para Dtog, liara sí mismos y pp 
ia Sp( ietfatl •• -. - , 
Y si ese «a IÍP lo. es gn.nndp a ,ioi-; 1 
si en dicho acto hubieran sido verti- y se le a u m e n t a r á en Segundo. Para ir compe 
dOS algunos conceptos molestos par? d i d a | in-ogadas por el paro, se trabajara, 
los señores que integran la J unta de Gat mientras la duración del día y sitio del 
ridad. uabajo lo permitan DIKZ horas diarias, 
Dió cuenta también a los nmodistas Pagándose al obrero ONCE; es decir, que m u c u e i i i a t d n m i u i a IUÍ, ptuiouibut.. un obrei.0 c,0braba en l ' J l i cuatro pe 
el señor Santander de un leiegwma re- selaS( ¿ebera cobrar once. -
L'ibido del ministro de Híliciendaj tín el- Tercero. No se ¡ tomaran represalias de 
que le hace presente que, segün le i n - n ingún género por ambas partes y ei frái 
í o r m a la Compañía Arrendataria de Ta reanudal"á ^ ^ a t a p e n t e ^ . 
bacos ya tiene ordenado que dentro (ie Éstudien bien el asumo ios eiemenios ié 
las disponibilidades de tabaco, se sur- teresados, pensando en algo müs qu»- n , 
t a c ó n la mayor amplitud a Santander, pumos de amor propio, y vayamos cuafico 
para evitar las dificultades que indica*-
ba en sus conumicacioups telegráficas 
a tal respecto. 
asegura 
UlOS Sdiores de la curia. Las elecciones del nuevo Reiclist-ag han 
Pues bien; si tiene el Ayuntamiento sido fijadas por von Kap para el once u 
y la Comisión de Ensanche que pedir ^ r i l - S0BRE BERLIN 
informe a los letrados, respecto si a ¡ E1 genJerai Faemer, de acuerdo, con Ebeí-t, 
los intereses de cada uno de aquéllos marchó sobre Berlín a solicitar la capitula 
conviene entablar el pleito, ¿qué ocu- ción del nuevo Gobierno. 
r íe? 
Recordaíinos que hace poco tiempo la 
Corporación municipal acordó ver con 
disgusto ia ac tuación de uno de sus pí o 
curadores que defendía en un litigio antes, por bien de los intereses p ú b m t., 
de la normalidad social, a la ansiada so- UtrecllOS COlltranos a los ÜCl Ayui l ta -
lución de esta huelga, que ya puede mi 
califleada de his tér ica. 
. VVVV\\.V V\\ WWW VVWWWA \\\\V\.\V\\.\VVV\V\V\\A\\ WV\V\\\\VV\A\VVVVVVVVVVVVV\AaAAA'VVVVVVVVVVVVVVVV 
miento. 
V si ahora se entabla ese pleito, ¿quién 
representa y defiende a quién? 
I .Ningún procurador n i letrado muni-
cipal podrá encargarse de sostener el 
'acuerdo de la Municipalidad, porque 
se enfada la Comisión de Ensanche, 
! que le paga para que defienda su cr i te-
r io . Y ninguno de ellos tampoco podrá 
| mantener' el recurso üe la Comisión, 
porque para eso cobra de los fondos de 
vuecencia. 
Spii que, ¿quién nos compra un lío? 
¡Vemos en perspectiva la necesidad 
de nombrar otros abogados y procura-
dores, para que intervengan cuando 
dentro del Municipio se tiren unos > 
otros los trastos a la cabeza! 
Junta de subsistencias. 
Del «cross country del domingo: E n ei óvalo los ganadores de ios tres primeros 
Gómiíz. Un momento de ia carrera. 
premios: Gald08, Diego 
Fotos Samot. 
EL ARROZ DK TASA 
Se previene a los seiiores comercianii.' 
de esta provincia a quienes se les ha hecho 
adjudicación de arroz, que el día 31 de' 
presente mes expira el plazo para poderlo 
retirar y aquellos comerciantes que por di-
ficultades no /puedan hacerlo den cuenta 
en este Gobierno ocho días antes de la tei 
minación del plazo, para hacer la adjudl 
caclón a otro comercUnfcv 
ker van sobre Berlín ul frente 
leales. 
El Gobierno de Kap negodaíá 
ker. 
. LLEGA MAEBKBR 
Berlín.—Maerker llegó a Uer»? 
por la tarde. 
Ya está todo arreglado. 
BERLIN.—Una edición especial de «Deutsche Algemisclie Zeitu|| 
sa ha repartido esta m a ñ a n a a las once, dice: 
«Los Gobiernos de Berlín (Gobiern o de von Kapp) y de Dresden i"0 
de Baüer) han llegado a un acuerdo. 
Ha terminado, pues, la crisis. 
El acuerdo ha quedado hecho bajo las siguientes bases: 
Primera.—Kapp desiste de formar Gobierno. 
Segunda.—Se formará un nuevo Gobierno integradlo por t é c n i ^ i 
Tercera.—En un plazo ae dos nw* es se hará* la nueva ('le( 
Reichstag. 
. Cuarta.—El nuevo presidente de la República será elegido por611 
y no por el Reichstag. 
Quinta.—Mientras tanto, Ebert se- guirá de presidente de la Beji 
Sexta.—El Consejo Económico de 1 Imperio y los Consejos de exfi 
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P t ó o n a d o t 
m cpiredores •lo especial 
Ricardo RlIÍZ de Pellón Pablo Pereda t\ 
á« ia facultad da Medicina do Madriú 
.pnsalta oc diez a una y de tres a ie1' 
4a trasladado su clínica a. 
-lAMBDA PHIMKRA. I . IMIIMOiPA? 
Joaquín Lomliera Camino 
Abogado.—Procurador de loe trmunaie» 
Vaivaeea. 9, BANTANDI* 
OIIIUJANO OKNTISTA 
Reoie ' í i ulza. 
Relojes da todas «lases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMO» DE ISOALANTC. NUMERO 4 
Especialista en eníennaded6 
fios y director de la Gota d f - q 
Consulta de 12 a 2.—BUP,, J 
Sastrería ma 
AGAPITO G. H f * 
Santa Clara, 2. Teléíoflí 
Visiteo la exposición per 
dos en todos los géneros, Ultimas no'1 
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E L MOMENTO POLITICO 
ge considera prematura la formación 
de un Gobierno liberal. 
EN LA PBESIDENC1A 
. i5.—El subsecreiano ile ia P ie-
^ . ' s e ñ o r Cunáis, nos üijo hoy qut 
^jencua. iVlle¡ltjesaiazar osuivo esta mana 
el palacio despacliaiKio con el Hey. 
pá e0 ' se traslano a la Presidencia, doíV 
- 'ibiü varias visitas, ciure ellas la de. 
W •','¡.al primado de Toledo. 
• dió el subscoreiario .•que se. habían 
'^'fdü noticias oficiales de Berna y Uoi 
r nm'mando la constiuuion del nuevo 
W . - «n v lo relativo a la revolución so-eobiern" .» 
¿'aUSld)ien se tienen noticias de la resis 
hl1' aue ofrecen algunos üabin«ies ex-
ie,lLl!vns a reconocer al nuevo (iobierno dt 
séflor Caiialb se despidió de ios perio 
s diciendoles que hoy no se celébranu 
tprfVn de ministros. 
Cv" (iüBERNAClüN.-AC(.11 •l-.NTK Al)T( )-
^ MOVILISTA, (iHAVE. 
lii subsecretario de (ionernación señoi 
•̂̂ .s recibió a los periodistas a la hora de 
• ^ S S i f e s t ó que iba a celebrar una en 
. ¡viRia con eJ sehor bugalial y con el re-
Mentante de la Compañía ^vi-rendatarn. 
^Tabacos pai'a darles cuenta de los ira 
de- • aue había realizado en Coruüa, t . 
bajufi6̂  Con el íuncionamiento de la Ui_ 
S a de tabacos de aquella ciudad. 
Luego se lacilitaron a los periodistas te -
wrramas oficiales, 
iluo de ellos es de Orense y se dice que 
pv varios individuos arrojaron un petai-
% a tui almacén de la Sociedad Eléctrica. 
8.—J.OSé Diestro, de l a Unión Mojí- elemant^ y ¿v ^ ninguno descuelle 
í añésa - 43 in . y 33 s. indiviiiiiaiuu iit»;. El péiébre Corujcdo, 
9—P^blo Bolado, lie la l i u ó n Mon que dicen jugó un el puesto ele medio 
taftesa ,'"44" m., 15 s. y 2/5.-'- • derecha, no pudo entusiasmarnos. Dís-
10. - .leMis biego, del . \nñ . de tut-- ^eto y fiada más , 
Kn ésüníéa, qüé la actuación del con 
11. - Agustín Palaziwlo.s. del Siem- Junto nos parec ió^meí l iana . 
pre Adelante. ! . 
, 12. —Angel Ricondo, fiel Siempre EJ Racing queda juzgado en la rese-
Se hacían no pocos co.uentarm.s nauu,^ -I , . h * fia del «match". Más VOluil lad (|ue. la 
dose de la actuud uel mnnsuu de aiai i - « a e i a n M í . . . • . ' • 
na, y sosiemenuo algunos que su dimisión 1 3 . - A d o l t o Madrazo, del Siempre tarde anterior y unos treinta y tinco 
xiste todavía de derecJho. Adelante. uiinutos soberbios del (íriiner lieinpo., 
14. Francisco López, del regimien- Pagaza, Ortiz y Süütmste los mejore;, 
(o de Valencia. Lavín, Tomás . Torre y el resto, volnn-
t:.. Luciano Sáinz. tie la Gimnást í - . tarioso>. 
El publico, bien; loco de enfusinstno 
EN HONOR DE SANTO TOMAS 
*WV«rwWVWVV»w 
LA E S C U E L A DE NAÜTÍOA 
Otros anunciabtin que lu actual senian;-
' ' l iecei 'á interés político. 
Afirmábase que se están haciendu son-
deos con objeto de lonuar un (k)bierno de 
concentración liberal para el caso de que ^ (je Cueto. 
La función reviste gran Un telegrama del señor 
solemnidad. ! p¡co 
.vuidrid lá. Ayer se celebró hi\ la Í«:1KSUÍ I . - , . . -I • • • . . . 
db San José la ainin.-jadi, fuaeióii religie&h AyBi i m D l O el alcalde el siginen!* 
en honor de romas .de Aqxdrio, or- expresivo telegrama: 
| í profesorado de la Univer 
y del ínstiliin-' fiel Cnndenal 
ci actual encuentre dinculiaues en la apru> 
bacion.de ios Presupuestos. 
b in embargo, esto se considera prema 
turo. 
DIMITE EL SFJÍOR LAZARO 
Como consecuemiu de los acuerdos to-
mados por los ministros en el Consejo que 
se celebró el sábauOj de suprimir el pósito 
de Allonso X I I I , se anuncia que presenuira 
su dinusión el director de i'osuos, sehor 
:uarin Lázaro. 
TRIGO Y PESTE BURONICA 
El señor Teran manííe,sió hoy a los pe-' 
l ( i , _ j o s é Santa Gíuz, rlei Siempre con las florituras y un poco decepcio-
Adelante. na^0 QOn ê  a'a izquierda, a la que abu 
17. 
to. 
José del Río, del Arin . de Cne- cf*ó , sin fijarse que ponía voluntad. 
PEPE MONTANA 
P E L E A S DE GALLOS 
r ióais tas que se contirma la noticia de Surge un (1inlinil,0 cotTQdor, José Paz, 
18. - Bernabé «.arela, de] i'egimiehto 
de Valencia. \ 
19. - Jo sé VaJIe. de la ( i imnást ica. de Coo bastante buena entrada se cele-
^ueto. braron el pasado domingo cinco peleas 
20. - -Antomo Castañedo, del Cuerpo en el acreditado circo de la calle de 
de Exploradores. San José, las cuales se corrieron por el 




ofició el obispo de Madrid, 
Ocupó la sagrada cátedí'a. el cibdspij de 
Huesca, R. P. /acarias Maiiine/,, qtl.iFr. 
pronunci"' Una elocvietiiísiiiía (UÍU.OH. 
Representó al Rey ol Ufante don Kcr 
nando. 
Asistieron al a,clo el señor Allenilrsina 
zar, el ministro de Instrucción [niblicii y Ui 
m a y o r í a de los profesores residentes t̂ i 
Madrid. 
Eduardo Pereda, alcalde—Santa^ér 
Madrid. 
Obtuve Comisión Presupuestos incln 
sión Ksciiela .Náutica Santamdíjr con 
crédito glólml para doce de 560.000 pe¿ 
sehis. Pico.» 
La semana bursátil 
Kn el primér día de la semana jue tefe 
También asistió el Niincin de sn S.-mti- ,II'M,, •tyer, fué pródigo en operaiouí-s de 
gr;iii sdlfliiniibid y 
dad. 
La función revietio 
brülantez. 
D E B I L B A O 
de valores, pues :• 
e imprertantes i m t i 
Bolsa de toda c.lasf 
cotizaron munerosas 
ilas. 
Todo hada suponer que, dad., el gip 
(jiu- Uábíán tomado las cosas t i u n-n . s» 
movtese niits que en anierion-S seiuaí.á* 
pero después, de la aniniacíúíi ael iríriiej 
día, vinierOTI los sueesivns, i .-. uue M 
efectuai'dii bastantes ,pO( as liüUsii -i.-.i n-s Mitin de papeleros. 
Bilbao, 1 5 . - L o s obreros papeleros de valores. 
m muerto ae peste bubónica tres t r i p u - " era.-Escape, cenizo-nara-.jo "de A r r ^ 0 m a g á .-Helmurou ayer un m i - i , ; ^ . , ; ! ; : ; : ; ; ^ ^ ' ' ^ ' 1 ; ; ^ , ^ 
lames uei vapor «España numero b». muchachito de once anos, que hadado ^ a,4 centra La Parra, que suelta un tm en la plaza publica, para tratar de valcjres ¿ m i 
Este barco i ra« l . m í tonelaaas de trigo bu última vuelta. Recibe una car iñosa colorado retinto d e l mismo peso. Cn- SÍ habían de iwllierirse a sus c o m p a ñ e - les, y pocog industriales, 
y na Uegaao a Maiaga, naciendo carixui ovación, igual a la de los deiuás corre- tran haciendo una neiea» super ior ís ima r0í> dé Aranguren, declarando la huel- Durante ios ocho días se cotiz.Udr r . m 
dores. logrando el triunfo el gallo del Escape! ga. pes^s (le íntéfí0I 4 t ™ a i * V"* ̂  ' 
i ir . | . i a 
ferroc IÍ-I i -
oon granues precauciones. 
Mai'cJiai'á al lazareto de Mahón a efec-
iuar cuarentena 
El trigo no podrá ser utilizado por el mo--
irando ayer a 76,20 y 76,30. 
Las « árpelas quedaron a 75,2.0 y se 
eieron IfjO.óCO pesetas. 
Ufe' 
t . 
De Aniortizable 5 por 100 se hiciéf > i \ o 
fuga 
Clr¡i' soldado de ingenieros disparo sobre 
iris íuiíitivos, hiriendo a ríos de ellos. 
-^El otro telegrama es del gobernador de 
Palencia y da cuenta de un accidente auto -
movilista ocurrido cerca de Venta de Ba-
ños |al comisario de ( ¡ n e n a , don Eladio 
^ s i í í u esposa y una hija del matrimo 
nio, resoltaron heridos de alguna conside-
^Eifel accidente resultó muerto el chófer, 
llaniado Uernardo Martiue/. 
EL DIAlílO OFIC.! W. 
La «Gaceta» de hoy publica, eríT.ro otras, 
las siguientes disposiciones: 
Real decreto aprobando el reglamento de 
recompensas en tiempo de guerra para lo; 
inórales, jefes, oflciales ^ asimilados, d a 
sea e individuos,del Ejército. 
Disponiendo que la rotulación de las ga-
rrafas cubiertas de mimbre expendidas por. 
los almacenistas y fabricantes de alcoho -
les, aguardientes compuestos y licores, se 
inscriban en tarjetones sujetos a las mis-
mas, en forma que satisfaga a las.Empre-
sas transportadoras 
' que es una hermosísima jaca, a los diez El mit in comenzó a las cinco y 
El t r iunfo de Galdos ha sido defini- minutos. día de la tarde, 
mentó , con lo cual se agrava notoriamente t ivoi Hoy nadie puede disputarle la su Segunda.- AIUÜ jabada de 3 3 con- ' Según" comunicó la Guáffdia civi l al 
la e s c o d e d icho^erea j .^^^^ p r emac ía . A nuestro juicio está en me- tra La Parra, de 3,3, negro cuervo. Pe- gobernador, los obreros acordaron apla. I f l ^ ^ M f ^ ¡lde 1900 " ̂  > 
.¡ores condiciones que nunca. lean bien, jugándose el dinero por el zar la huelga hasta ver qué resultado . , f ^ o c a r r i i e s una vez' abierto t i ónJ 
Lai ac tuación de José Diego, admira- del Alta. El negi'o, (¡me sufre una l io- datfi las gestiones que en Madrid reali-
ieutesis producido por la discusión dr M > 
ble, m á s si tenemos en cuenta que la rrorosa puñalada de tronco, que le \v,u za Uim Conusión que allá ha marelui presupuestos del Estado, vuelven a niover 
?nnda vuelta la realizó con un pie Cf. andar- pfir los suelos de cabeza, de- do. . 
Presupuesto, para lo cual se propone amor 
tizar hasta el 
para repartir 
mismo, en. una certera patada; hace 
rodar 
HACIA LOS AUMENTOS 
En el Ministerio de la Guerra se ha fa-
cilitado una nota en la cual se dice que ei 
Los sujetos en cuestión se dieron a la ministro tiene el propósito de aumentar los Ole, mas Si tenemos en Cl 
l2a al divisar a tma pareja de la Guardia sueldos a los jefes y oíiciales .sin gravar éi segunda vuel ta la r e a l i z ó 
uesto, para lo cual se propone amor t^A^AAAAv vA^ivvvvvv^\\vvv\'vvtvvi'Vvvv'vvvvvvvv\^ mncsfra . un;i vez m á s lo oue en lo^ sÉri
asía el m á x i m o el numer  de plazas' I I %/ n , " v • • ^ i •• s -
.•partir lo que a estas había de per- H O Y — ' llns 68 iU)H bne™ p reparac ión , pueg cl que a estas hab ía de per 
tenecer ent̂ -e ¡los que queden, q u e d a n í l o ' 
los sueldos elevados en la siguiente forma: 
Coroneles, 12.000 pesetas. 
Tenientes coroneles, 10.000 pesetas. 
Comandantes) 8.0üü pesetas. 
Capitanes, 6.üü0 pesetas. 
Tenientes, 4.000 pesetas. 
Alféreces, 3.000 pesetas. 
Estos |aumentos aólo iregirían para Jos 
oflciales de la escala activa y los que des-
empeñasen algún destino. ' 
LOS SUELDOS DE LOS MAESTROS 
- La Comisión de Presupuestos se reunki 
esta larde, despachando varios asuntos de 
Instrucción publica, sufriendo un nuevo 
aplazamiento la cuestión del sueldo a lo., 
maestros. 
Informó el seilor Ortuño. 
TEATRO PEREDA 
Derusalén libertada. 
H O Y — 
NUEVO LECTORAL 
W» \ V» » ' A ' • VV VXVWV. WW-WVAÂ 'VAV\VAA.WWWVA'X'VW1 
a su_ contrario, logr ndo vencer 
a Jos diez minutos, 
¡llraivo, Nisio; así se prepara1,.. 
Tercera , -F^nix , 3,10, colorado \ 
tuerto, contra Alta, 3,8, colorado re-
tinto. Hac-en una buena pelea, eanan ^ Camporredondo. 
" V m « ^ Sietc m i n u t é . , ¡ ^ ^ M l mZM 
liUaflTta. A l t a . .{,;>, co lorado r e t í n - asistir a cuya ceremonia lieirms sido aten. 
lo, contra Fénix, .'{.(i, naranjo. Hacer, táinénte invitados-
una buena pelea, perdiendo el Alta por 
levantar su gallo. 
Quinta,—Escape, 2,10, colorado, 
En brlllanusirnas oposiciones celebrad;!;; 
para cubrir la vacante de lee toral de la San 
ta Iglesia Catedral, ha obieiudo el título 
nuestro ilustre amigo, el hasta hoy canón i -
go-archivero de la misma Iglesia v elo-- 4 
uente orador sagrado, don Vedro Santia- % v t ó ,u'[ 6 Por l00> lodas e,ta? 108 ? ^ 
{», habiéndose entizado un total de 2&5$ 
(>esetas obligaciones del Norte, pirimerá 
sorie,, con pequeñas oscilaciones; eeiríindo 
nliiiua.nieiite con baja de cerca dr nti eri 
tero oon redación a los (¡ambios de la an-
terior semana. 
Las Asturias, Galicia y León, ({uedarOii 
a Si por 100 y se hicieron 255.600 jiesetas. 
Coiitinúan itiaeJendose íbaslanles opera • 
i iones en obligaciones de la Constniiiora 
TEATRO PEREDA 
actuales sueldos. 
Si la Comisión de Presupuestos se pro -
nunciase favorable a i aumento, se formu-
la r ía un voto particular, como se hizo al 
discutirse el Presupuesto de Marina) pare 
Música y Teatros. 
LA DESPEDIDA DE I.A COMPAÑIA 
El domingo se d e s p i d i ó del público de 
Santander la compañía de Ah-oriza, que 
Deponiendo que se reúnan las Juntas 
Drovinciales de Subsistencias, para i m itar que prevaleciese 
a los fabricantes de harinas v panaderos a Muchos recordaban esta tarde que la ac -
' ensayen para la panificación mezclas t i tud de los maestros provocó la crisis dei que 
con cereales que se indican, 
FIRMA DE ESTADO 
El Monarca ha sancionado con «u firma 
las disposiciones siguientes: 
Trasladando a la Legación de. Varsovia 
al secretario tercero don .los.'' Carpel, 
Ascendiendo a secretario ae tercera, en 
11 ministerio, a don José María Linares 
Rlvas. 
SOÑANDO 
En los Círculos políticos hubo ayer 
sar de ser día festivo, gran aiíihiación 
descalzo y el otro con una mala aipai 
garfa, 
Gómez, muy bí&n, é igualrnenle Die- (uerto,'contra La Parra, 2.1 a. cenizo! 
go y Diego, que proporcionaron en su Esta pelea había despertado verdadera 
E*i Gobierno esui resuelto a mantener ios mayor parte el triunfo a la Lmión .VIon emoción entre les aficiona< les, por lia-
tañesa , berse cruzado valiosas apuestas entre 
Preciíidos se ganó a pulso el pjiesto (lislinguidos sporuians. Hacen una pe-
de seleccionado. lea brutal, jugándose con gran l i t * cqn8egl"do en e8t? 
Ba.randon, tan seguro como siempre, siaismo por los dos gallos; el dinero se El en t radón fué enorme: estaba c\ teatro, 
y Maliaño, muy regular, cruza indistintamente, repetiréis veces lOU S01' lai1 srande, ¿ornó suele decirse de 
La Unión Montañesa p o s e i r á , por devolviéndose los conlrincames m i í bole en bole-
un ano, la Copa del Cátaslrófieo l)o- por golpe, demostrando su b ravma 'y * e ^ S S ^ 
yal ty , que gano por 24 puntos, pot iO superiorísima clase, logrando por fin público con todas estas obras poluviaeas 
la Gimnástica de Cueto y W el Siempre derrolar a su contrairio el del Escape. -
Gobierno nacional, por la actitud en que 
se colocó el seflor Alba 
LOS FUNCIONARIOS Jl 'p iClALES 
Circulan graves rumores respecto a la ac 
titud en que se colocarán los ftjjpciOnarlOf 
DEL EXTRANJERO Adelante, a los 17 minutos, con gran satisfacción 
Nuestra enhorahuen;., nsí como paira ile «Pepe el de la Vidrieras 
judiciales; con motivo de haber sido re, 1(H|0s ,(;S (,,n,.(|nl,,s „niu vieron Resumen: Las peleas, en ¿eneral V i n l p n t a ^ m l i s í o n e s 
zados suS aumentos en el Congreso. Quenas, snb.v.^l . 'n. lu la primera j ' V I 0 ' e n T a S C O M S I O n e S 
Estos serán repartidos esta tarde, n ((tiinta. UNA PIENSA EL BAYO... 
El señor Bugalla! tiene el propósito de j i m ^ , ¡ u ^vUii tá l i iéntQ, Él Escape fule debutaba cu N hr t¿ . r a p e - pasar a l iSeínado esta esemana el primai- > . r . . . ' ,,r „ ¡ ^ a ^ , ( ut i n u u u i i h i ( i i i i p r í -
tón, dictamen global del Presupuesto. r o g á n d o n o s l a Y. A. .M. que invi temos senté temporada, nos hizo . rememorar 
al acto a los donantes. tiempos pasados, por la bx»sm clase. 
POR IKLEFONO 
M a í l n . l . 15. 
Por dos periódicos. 
Montevideo.—Con objeto de atender 
too. 
Ayer se hizo una operación de las obIL 
gaciunes del ó por ico, a 10-4,40 ¿por ion. 
siendo ile esperar inayor rnoyirnieiitO en 
las de este tipo por sn próxima ronvei>iuii 
por las del 6 por 100, aunque hasta la fe • 
cha se ignora las condiciones en que se 
liará. 
Aunque con lentitud siguen morféndosé 
las adeiones de Nueva Montaña, hábiéiV 
dose hecho una nueva, operación a plazo, 
a dS.TS por 100. v al Gontado, a 97,50 p^1-
100, 
(Las navieras gigueo estaOionadas, h;i 
biéñdó'se hecbo una sola, oueración de .sann 
landerinas, a 315, con baja Ue 10 peseta* 
En plaza quedo papel de acciones Nueva 
Montaña . U8 por 100; de Aguas, a 104, y 
dinero, a 160 por 100; -del Banco de Santap 
der, sin liberar, liay papel a 155 poi 100 
y del Banco Mercantil, a 3t« por 100, 
Pa r a ob.ligauione^ de .Nueva Montaba 
hay papel'a 80 por 100, j riel teatro de 
reda, u lOU por 106. 
La Bolsa de Bilbao se pref?enta en ge • 
nerUI ,con pequeñas viárJaclones, aunqiie 
se ha iniciado una pequeña baja en las 
navieras, con n-lai i i ' i i a ia . n i i / . a i ion ilel 
jueves pasado. 
Las acciones del Banco de Bilbao ec inu 
ion con baja de 50 pesetas; las Sotas, con 
35; las Uniones, con 10: las Mundacas', (¡Ofí 
ó, y las Ciuiijuzcoanas, con 25. 
Los Créditos de la Unión Minera, gaiia 
E L "CROSS-COUNTRY" DEL DOMINGO 
G a l d o s g a n a e l c a m p e o n a t o 
d e l a M o n t a ñ a . 
Y como final de estas notas, nuestro bravura y preparac ión de su ganado, a las reclamaciones que lia.Día product- ron 30 pesetas, y las Resineras, 19. 
aplauso al Cuerpo de Exploradores j La presidencia, a cargo tíél señor do la Supresión de los periódicos en do C T " m m ,de l?,eFés 
a los doctoras de la. F, A. M„ señores Rebane.!, un tanto desacertad., pues min^o, el Gobierno -mbrizo la. publica- l l ^ ; ^ ; - Í U T B I : ; , . ^ r ' u ^ r . t " J . 
le layo y Martínez (.onde, gue tan ex- no debió nunca permitir (füe sin su con ción de .los periódicos en diebo día, muyó en diciembre próximo pasado, cóii 
celenl-es senicies prastaroii: sentimiento fuera, levantado e! «alio ¡leí ¡pie, con los títulos de "E l Día» v «.La -•apnai de mooo.oqo de - pesetas, suscrito 
El partido. Alta, jugado en cuarto lugai . feche», se publicaban respectivamen- 11 ^ totalidad, a base de los negocios de 
Decíamos al hacer la reseña del par- El pasado domingo también, v por le, per la. mañana v a última, hora de f ^ t e ^ T n m ¡ n t z \ \ o T 7 ^ n 
ido Ree.'. Sportmg Racing que jugando consideraciones (pie ningún presidente la tarde. J u S Í S ^ . u ' de "¡a u n e n ^ L 
Pagaza y Urfiz en el ala derecha ten- debe guardar, dejo de colocar el reloj Esta medida causó gran excuac ión Bilbao; Banco ¡Guipuzcoano. de ,>.in Sé-, 
d r íames dos fenómenos. 
El dor 
esta coin 
E l «cross». 
Satisfeclía puede estar la Federación 
(Pática Montañesa del resultado de su 
ÍCTOSS» del domingo. 
Bien puede vanagloriarse de bater 
tes, aumento progresivo de corredores rpie daba, resultado prác t ico , 
y buena organización. 
Adelante con la obra. 
 u n i i i u n u o  í ,, ^ . m se^
i  fe e s, de a.rena, como prescribe el regl i m e n - entre los periodistatí a los cuales se bas t ián ; ' f i áneo de Santander; Hijó^ de M". 
Kningo el club casero presento ¡o, a pesar de haber Iranscurn.m coi i M i m a r o n el personal de talíerés y los 1 Av2ia^u%GSlo v i v a n . ' " " J 
mbmagon y pudo observarse exceso el tiempo que el mismo determi vendedores de periódicos. ^impiona v Banl^ Iu- l ^ l i u ^ ^ 
El campeonato de la Montaba fue 
piicstíi con él los cimientos a la obra más competido que el de Santander. 
ípltíca que se echaba en fal ta en núes- La presencia de los corredores del zándoles- con soberanos centros que 
p ciudad. Ariñ con su <«as» a la cabeza, Cfwmus, Paquiro enviaba desde la misma línea 
Hasta ahora las prueban pedestres daba m á s relieve a la prueba y ofrecía de ««córner», después de burlar con sus 
i realizaban dentro de un círculo re- mayor rivaJidad. portentosas facultades a.l medio erie> 
lucido de aficionados, tan reducido Por otra parte, el recorrido era un migo. 
m se podían contar Con los dedos de hueso gordo que para ruiniai'le se preci El público paladeaba cotí deleite la 
i w á n ó , como vulgarmente se dice. saba un entrenamiento metódico y con salsa del fútbol y. olvidana el guiso 
Desde la m a ñ a n a del domingo, en eienzudo: 10.033 metros, accidentados, ¡iniargo de la tarde del Sporting. 
'lw cientos de aficionados se habían de pronunciadas pendientes, véase la Treinta y cinco minutos duraron es-
padonado en el trayecio fior donde Gándara y subida de Tetuán al alto de tas bellezas y en ese inlervalo el Racing 
'oscorredores habían de p tsar y mo Miranda, debíaoi recorrer los 37 inscrip se había apuntado dos tantos. 
íl0 especial en las cercas o paredes tos. De éstos dejaron 
prterizas a los Campos de Sport, hay nueve y se clasificaron 
Pe tener plena confianza on que el át le Al comenzar la 
0 entre de lleno en nuesiro pue- cruzaj- la Gánda ra , el grupo de corre- mente, para colocarla en la red, rozan 
dores empieza a dividirse, marchando do en su trayectoria el íargüeró. 
na, sin que uno de los gallos picara. .Nnmerosos grupos, compuestos en su 
Sobre todo en el primer nempo, los ¡Nada, nada, señor Maircos; más eher mavor ía por vendedores y repartido-
dos ^angel i tos» sé emisáron de. hacer gía y menos consideraciones! v é s , trataron de impedir la salida de 
Puya y media. fiorituras con el balón, mareando en 
sus pases unos zig-zag primorosos, que 
volvían locos a« los contrarios, fin di DE tODAS PARTES 
l'OH TKI.KFONO 
Madrid. Í5 . Se celebró aver tarde 
dichos diarios, y surgió üíia vmlenfa co 
lisión con la Policía, resultando un 
vendedor muerto y otros varius heri-
dos. 
E l mal servicio de tranvías. 
Valparaíso.—Desde hace nempo enun 
goza-
F.l Consejo .fie Adininisua. ion ha drsij^-
nado coftio pif-'.si<leme al excelentísimo sei 
i'ior don Pránclscó dé Ussía y C ú b a ^ mar-
qoés de Aldania, y corno consejeros^dole • 
Kados, al exceieatisiino señor don José l.uis 
de i ssiii y e.nba-s, cóiide d.; los Oaitanes; 
.•xc.dfiuisiVno señor don CiVsar .UmériKí At^í 
ñas, y don Juan KfaniieJ de Laiidaltieo y 
S. alazar. 
La direroión d.d Banco luí sido .--mflada 
el anunciado partido de foot-ball ante unánimes las pmiestas con motivo del o lt(l" Ükt i fa Vonroin-l! 
una gran concurrencia de aficionados. 
Gartó el Athletic, tpie hizo seis goaís, 
por uno la (I imnástica. 
E \ partido careció de interés. 
Con motivo del fallo de la Federación 
de foof-ball, descalificaiudo a la Socie 
V v * ' dad Racing, por lo ocurrido en el par 
mal serv icio y i a mala orgaui/.aci.'m de 
las Compañías de los t ranvías . 
Ayer se organizii una imponente ma-
nifestación contra diclris Coítrpaftfás, 
y los revoltosos se apoderaron de va-
rios coches, volcándolos e incendiándo 
los. 
LA HUELGA DE PORTUGAL 
Toma nuevos caracteres 
r  de presentarse célente el segundo, en el (pie Tomás , tyr0 M (iomingo ant,erior, e imponien- La Policía, dió una carga, que 
•aron veinte. en un - f re^kick. . puso la pelota m do errect ivos a algunos de sus fugado- ^ repelió a tiros, resultar 
carrera y empezar a lantada y M e l la empalo sol a r a r í a - res, se ha disuelto dicha Sociedad ha. muertos v m á s de cincuenta her 
Mo. bieudo cerrado su camp^. 
Vigo, 15,—Fd Comité nacional ha fa 
Lisboa.—La huelga empeora de día-
1 en d ía . Hoy la han secundado los ca tó-
la muí drá t icos , los jueces y los médicos de los' 
res lt ndo dos hospitales, 
idos, I fr 
s,':i vertiginoso, considerarnos de Galdos, un poco uisianciauo luanauio y nmiio lacinguusia, no vimos jugaua ai t0 me sostenía con el í ' o m r n n r o f l n E- p- D-) 
^prescindible necesidad, si es que peo el resto aun más . gima digna de mención. mando campeón al Vigo úESEMPmó. GRATUITO DE ICTF.S DI, 
lograr un éxito en la organiza- Con pequeñas variaciones, es decir, 'Un juego incoloro, sin precisión en Qan Sebas t i án ' r , V i « o m ^ m t x ^ ^ í M f h M()NTK |,|1;niAD 
l̂On ( id ,,n^r.r. - . i 0 - i » u i i */ i , , , , i ' \ , ^- i n i - 0t lu ' 'C i j aMid i i , l o . — l ' . l «cross» 1IH Por disposición testamentaria dtd fndus • 
rresn . i roIss,> l?ac,ónal nos co-. pasándose unos a otros, hace el pelotón tas jugadas, sin nada en fin que nos die ternacicnal organizado por «El Pu-hlo ^ a i .don P r^ i á i s co López n / vii ia ' ñ,-
um ' el actlvar la propaganda de cabeza el recorrido de la primera ra motivo para continuar las ovaciones Vasco» lia constituido im nconfeeimi^n ERT PAZ descanse), se ent regarán en el M . . . . . 
' ^ t le t i smo. vuelta, Uégando a los Campos a los 20 del primer tiempo, . l0 denortivo como en, te ',le l>i',,la'1 ^ m u u u . u u - \... u. 
™h no ta de ser teórica; prescinda- minutos y 13 segundos Galdos, Camus, Bien es verdad que el fuerte viento V b" :0 ,0- ropas (que se hayan empeñad. , iiasta 
para ofteina importante se necesita planta 
baja, amplia, en'calle céntrica y de t ráns i -
to. Se pag&rá buen alquiler. Ofertas", An-
gél I II . ra, \Vad -R;is. !• 
AVISO AL PUBLICO 
«MARC.V MOVVINCKEL» 
De venia en las principales tk-ndas de 
% llewar ^ ro y.«.vw.ico .> ua^a- , M , ^ - * , * Í « V » ~ W I . , -I — - . ^ / . . . ^ o v ^ - i l> vigncaild, irancCSI 2. UenVS, fratí n0 excedan de CINCO péselas. . om.ístibl. s: Amonio Tazón, Cesáreo Ortiz. 
a nuestro pueblo, con la re teresante entre és tos y Preciados cor. era obstáculo tormidable de vencer ¿és-- 3, Houcliard francés- í Mm'iier- Los lllloñ,)S ,l0 papeletas se presemaran santiago Maniónos, .luán y Luis Aidasoí 
(le estas prueb^^ 'ot, M o l i a n ^ rtntahirJÁ Mír\ar*a IvanA»» iniwr" 
la educación física. 
como j amas se c o n o c i ó , r o p ^ ^ e se havran 6 m m f u ] 
día 15 inclusive del mes de en 
l , Vignean , f r é s ; D ys  t» o   e^ í . 
gue r -
oe 
^'(•lon de estas pruebas, las ventajáis Maliaño. -cuando se quiere hacer juego científi- za ' ff^nuzcoanb• Vi" raTvVr' S n n ' fle!de e} jU(nps 1 
donde el jugador I10> v 8) Kevser, francés 
camenle favorece EJ w i p o francés ha ganado la c¿pa 
dominio. Este fue dé l(-Ej |»uebi0 Vasco» y la de la Real 
consigo un penalty. Sociedad l aMmunás t i ca de Ulía, 
Madrid, 15.—Ayer se celebrí'i el c ou 
peonato de Castilla' de «croSS^ppjmtíy» 
organizado por la Gimnástica; Salió 
ración v sentimiento de admi- En la meta la entrada es por este por exceso de colocación dm en el bor- vencedor l id io Domín¿uéz 
i Fs(0 ea,lno l'acia los atletas, orden: de del marco. 
I f e d e r 8 -U8stión (le Poco nempo, si i.—CAMPEON DE LA MONTABA, Terminó el encuentro.con la victoria 
FUe sus d0!'"1 •ÍIal)a 'a c'on la voIuntad José M- Galdos, de la Gimnást ica , de del Racing, por 3;a 0- victoria que aun 
^lo.s (|.^1V'eCtlVüs l>iiesl() en juego Cuelo; 40 minutos v i i segundos, i c ha luirrado la actuación iiasadn. 
IH del eorrieme, de una 
en la casa Viuda rié T, 
les farili lará ía ..rdi-n 
de desempeño. 
y ('.nnipariía, Federico AldaSoro, Calixto 
Velarde, l'.ioy Ó.ezauiíla. Adi'redo Royan»., 
Lastra y Palacios. Hijos de CeiNtUos, I ) " -
n^to Alvarcz, Mamad Riveio, etc. 
P Dnfh08^ los I,iftos' dandofrecuen triunfo de Galdos se ve venir, va dis- que Tomás colocó bien, aunque nos 
te lati i infar,tiles' llagamos, en tanciándose de sus contrincantes Die otros preferimos la picardía con que 
[¿Pul^'i corazPii de nrtesiro pueblo go y Gómez, había tirado otro anteriormente y que 
l.l|u 2 .—José Diego, del Ariñ, de Cueto: 
fe y sií e doi,ling0' <-0" -sus pre-- 40 m, y 51 s. 
m L h e d o r e s ; a r r ancó a la áfi 3.—Manuel Gómez, de la Unión Mon 
1,1 ai s ,,M'(i la ciudad, para llevar t a ñ e s a ; 41 m, v 28 s, 
pbra. l,,ero' tiene que completar su i . José Diego y Diego, 
fes h r i . » . . . . . Montañesa ; 42 m. y 4 s. 
Bilbao, 15,—En el «cross» organiza-
do por el Erandio.sal ió vencedor Saras, 
H g n i é i i d o l e Avelino Martínez, Manza-
rraga, e le La elasificaMón social fué 
; ̂ .-«.A-VW ̂ vww«4.wwwwvv> ̂ ^vw vwwwwvwvw^Vk\w ̂ WWW^A, vxi.i.aa v vwvvv\A.AWVW V̂X'V» \ \ \X-ÍX-> ' 
Gran Casino del Sardinero: H ^ l T t n i ¿ 6 
A las cuatro y media: Concierto por ta orquesta, 
A las cinco y media: El juguete cómico «n tres actos, de los sefiorés Peffá v 
López Montenegro, LA CONCHA. 
Mañana: EL ALCALDE DE ZALAMEA, 
de la l!nié)n 
Primer, 
>• amor a sus colores, 
¿Estamos? 
:ür W e ^ r ™ * ,abor^s' afiueilas que 5, - R a m ó n Maliaño, de la -Gimnás Cásá. pero sí un derroche de volunt id 
ínrifi crn l ! n ' d i e n t e de indife- tica, de Cueto; 42 m. y 41 s. 
e vece f Peli^rcsc,s y " m ^ n s 6.—Juan Preciados^ de la Glmnásti 
.^os, se u 8 causas de nuesiro des- ca, de Torrelavega; 43 m, y y s. * • * 
^ f t w liSfln Vlst0 cor?na(ías con dos 7. -Francisco Barandóri , del Slem- El equipo gi jones es muy inferior al 
n^ros . PrwnioR alMindta^ pre Adelante; 4á m, y 10 s, Sporting, Falto de c o h e s i ó n entre su* 
Esta debe ser olvidada cua.ndo sepa- |)ília , ] Fortuna, a pesar de no presen-
mos el resultado de los .anatchs. de tai. Sll equipó completó, Faltaron Le 
Donoslia, en los que nuestros paisanos qnerica.. San Miguel y Abad, 
se juegan lo que son en fútbol. , pur. la tar(le e] m í e t k v el 
No les pedimos triunfos, que bien sa i niversitario, de Deusto, venciendo el 
Demos lo que cuesta lograrlos fuera.de primero por 2 a 0. 
de un perro negro, ron las palas color ra 
nela; atiende por «Rovertr». 
Se jgTatífloaTá a qní rn lo entregue e.q 
.4Tr»baJ, Ut, primeo. 
» . 1 * « V W ̂  AAAAAAÂ Â Â l̂ VVVVV\'VÂ AAAAAVVVVVVWVÂ Vî VV 
WWV (WVWWVWX \ WWWWWWWWWWWW V\A.VVVÍVVVVVVVI/VVVVVVVVVVVVVVVŴ  
T e a t r o P e r e d a -:- r r r . c V a g o | 
r m p o r s d a <de c i n e m a t ó g r s f o i 
Sección continua. Desdo las s is v rhédiá de la tarde, la grandiosa peté uta. I 
en cinro partes. í 
y ot'as interesantcí» p.-lfculas. 
El p róx imo día tí) A ^ I M . la m á s costosa v emocionante de las pelieulas co-
nocidas. 
,WVVV*'V»VV»VVVWVWW*WV»̂-«V*ŴWVVVVVVVWVVVVVWV«̂V̂  
LA CONSTRUCrrORA MARITIMA INOUSTRIAL (S. A.) 
( A n t e s T a l l e r e s M e t a l ú r g i c o s d e S a n t a n d e r ) , C a l z a d a s A l t a s , 4 3 . T e l é f . 8 - 1 4 
Fundición de piezas de bronce y de hierro 
hasta cinco toneladas 
F3 ¡ e z a s c i é f o r j a 
Cocinas económicas.—Hornos y tornos 
panadería y amasadoras, etc., etcdde 
Grandes talleres de construcción ? reparación 
calderas y máquinas marinas, molinetes, maquinillas y efectos mecáni 
para buques mercantes 
Armaduras para edificaciones, columnas, uerjas, balconajes, etc. 
R r o y e o t o s , e s t t j c l i o s y p r c s u p u e s r t o s s o b r e d e m a n d a 
wmmmam 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialldid en análisis de tierras, abonos, aguas, carbones y minerales 
Director: 0. NAVARRO de ESTRADA 
ingeniero de Montea. 
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— S A N T A N . D E R -
DE «EL ECONOMISTA» 
B o l e t í n n a v i e r o 
POR QUE BAJARAN LOS FLETES 
Ya estamos en mario , Límite máximu 
fljaüo por lus pj-ofetas del pesimismo en 
Inglaterra para que empezase la crisis de 
l . i industria de la navegación y bajaren 
los Heles y ios precios del toneiaje a br in -
cos jrsaltqs; y nada de esto se realiza ni 
lleva, liazas de realizarse. 
Al contrario, la escasez de barcos y de 
Heles sigue siendo grande, y aun parecí, 
acentuarse más en esios días, debido a que 
\a en aumenlo l a congestión de los puer_ 
tos ingleses y a que esian de moda las 
huclyui de los cargadores, siendo boy una 
de las mas perturbadoras la de HoUerdam, 
puerto aenido basia boy como modelo dt 
iranquilidad y placidez. 
Ahora iiay otro elemento que contribuy» 
a que escasee el tonelaje, y es la escasez 
de diques secos. Durante los cuatro oiloc 
de la guerra, los bal'cos que no lueron tor 
pédeados estuvieron sujetos-a un servicie 
inienso, y al firmarse el armisticio estaban 
en áí| m a y o r í a desbeclios. Por eso bah te-
nido lodos que i r entrando ¡en dique, > 
bay muebos ¡que, por su estado, tardan 
en salir y tres y cuatro meses, y míen 
tras tanto se forma una cola de los qm 
esperan turno. 
Además, por la escasez y poca eficacia 
de la mano de obra, las reparaciones m á s 
sencillas se eternizan. 
Por eso no nos bace gran efecto la nue-
va profecía de baja en fecha próx ima 
fundada en que se estáii restableciendo 
Jas lineas Regulares de Oi íenie , qt^.'. en 
cuanto estén resiaLjlecidas del todo que-
da rán libres los barcos de -carga que hoy 
sirven aquellos mercados, y que, por tan • 
to,- al restituirse al comercio de América 
restablecerán la antigua nonnalidad de los 
fletes. Todo el argumento, como se ve, ca -
rece de fuerza, porque bace supuesto de 
la cuestión. 
En cambio, bay algo que no citan y que 
pudiera in l lu i r en la baja de los fletes. El 
Gobierno inglés ha acordado que, a panit 
de ^1 de agosto próximo, queda rá supri 
miao el ministerio de la Marina Mercante, 
el gran perturbador del tráfico mundial. 
Si el Gobierno español sigue el ejemplo } 
suprime el ministerio de Abastecimientos, 
se hab rá dado un gran paso en el resta 
blecinuento del régimen del sentido común 
Y sabemos pue unos cuantos represen 
tafites del pa í s están muy decididos y re 
sueltos a no dejar pasar los créditos d«l 
Feteridú ministerio cuando llegue el turm 
de discutirse su presupuesto. 
FLETEh 
Aunque las tendencias y la oriontaiciói. 
no uan suirmo variaciones en esta sema -
na,' hay, sin embargo, algunos extremos 
dignos de notarse. 
Hay en la atmósfera cierto temor de bajo 
que nada confirma, oero quft produce cier 
ta prisa en los armadores para cerrar con 
tratos con toda la posible anticipación, y 
eso explica a veces grandes diferencias ú< 
precios para la misma can-era y la- mis-
ma mercancía . 
Además, la teoría de la nivelación va a 
resultar una voz m á s confirmada, porque 
no es posible ver sostenida l a baja en los 
fletes de la Argentina mientras suben loé 
fletes del mineral y sus similares dé E&I 
p a ñ a y Mediterráneo paio. Inglaterra. 
Se han seguido pagando 40 y 42 chelines 
de Bilbao y Santander a Inglaterra, y has 
ta 50 chelines desde Cádiz. 
Esta es una navegación de tres a seis 
días, y con cierta esperanza de poder to-
mar carbón para el retorno, esperanza que 
cada d í a va siendo m á s fundada, pues em 
pieza a haber ciertas facilidades para ello. 
Es, pues, una navegación mucho nia;-
ventajosa que mandar los barcos a la Ár-
gentina en lastre para retornar con iriye 
a, itfcí chelines y emplear en el viaje re-
dondo cerca de tres meses. 
por eso se cree que un buen número de 
barcos de altura van a abandonar la carre-
ra de América para dedicarse a la ciiada, 
,con lo cual vend rá la nivelación a qm 
nos referimos. 
En suma: qué los fletes de la Argentina 
lendrán que subir otra vez a 1¿0 y 180 che 
Unes, o los del mineral bajar a 20 o t ' . 
Los fletes de Mauricio con azúcar para 
Europa, se fian hecho a 150 chelines, li 
que, dadas las circunstancias, parece mái 
bien barato. 
Para traer el azúcar que impi esciúdibu 
mente necesita España antes de agostó fii 
r án falta unos 15* barcos de 4.000 tpiíela-
das cada uno. 
X / P M n p P¡an0 EHAKNT, nue-
O Q Y t - I N U C - vo. informaran, Magu-
llanes, "2, p r imero . 
. SEÑALAMIENTO^ 
Juicios orales que han de celebrarse anU 
esta Audiencia durante la segunda quince., 
na del mes-actual. 
Día 17.—Causa por hurto, del Juzgado de-
Oeste, contra Emilio López y otro; abogado 
señor Torre Selién; procurador, señor Hoiz 
Día .7.—Por hurto, del Juzgado del EzU 
contra Gaspar Mújíca y otro; abogado, se 
flor Muñoz; procurador, señor Bisbal. 
Día 18.—Por injurias, del Juzgado del Ee-
ie. contra Cristina Cano; abogados, señore; 
Nardiz y Lavín ; procuradores, senore; 
Cuevas y Escudero. 
Día 22—Por disparo, del Juzgado de La 
redo, contra Dernófllo López; abogado, s í -
ñor Pereda; procurador, señor Torre. 
Días 25 y 26.—Por homicidio, contra Al 
varo Mart ínez; abogados, señores Agüero 3 
Ortiz Dou; procuradores, señores Lsoudt-
ro y Ochoa. 
Días 29, 30 y 31.—Por homicidio, del Juz 
gado de San toña, ocntra Isidoro Oceja . 
otros; abogado, señor Ortiz Dou; procun,. 
dor, señor Escudero. 
SENTENCi 
Por sentencia de este Tribunal ha sid-
condenado Manuel Alonso Espinosa, conv 
autor de un delito de resistencia a los age. 
tes de la autoridad, a l a pena de un me. 
y un d í a de arresto mayor, accesoria; 
multa de 125 pesetas y pago de las costa; 
procesales. 
1 * — — / O * \ P a s e o d e P e r e d a , 21 
t s r n a 6 i A ^ c e v o . e n o j ENTRADA POR CALDERC» 
S u c u r s a l : C o m p a ñ í a , 2 2 , a c a r g o d e F a r g a s y F ¡ n e ó n 
T e l é f o n o 6 2 0 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Motores Westinghouse 
Alumbrado y arranque de automóviles 
- L A R O S f t R I Ü -
( S O C I E D A D A I N J Ó I N I M A ) 
W m ñ DE JflBOWHS 1? PERfH^ERfl 
C A S A F U N D A D A E N 1846 
Dr. Vázquez Hndíande 
de la Maieroldad e instituto Rublo de Madrid 
Partos y Ginecología - - Vías digestiuas. 
Consulta de 11 a l—SA.N F R A N U i s C U , 21 
NUfeOieu 
-ái-!c,c-i*ii&«* cu aiuuu, uarUi ga rgam^ 
Í Í I U A IUB cuas itutoi UÍUU» ae aíec 
Méndez iiúiiez, '.3 —Teletono 632 
OCULISTA 
i.AN FRANÜIbUU, 13. SKOUNOO 
ooiisultá de 12 a l—Alameda primera, i l i 
L »b miércoles eu la Cruz Roia, üe 5 a 6. 
^ U A . O üoruguera 
Ot LA MU4CH 
Cousuiia ue unce a una,. 
MUELÍLE, 16, torcero. — 1 «tetona, f i f i . 
ÉIIÍB líe Piad U ioflio 1 
i UAJA Diü A H KKUS DÜ&AATAiNuEK 
Para cumplimentar los deseos del finado 
industrial (q. e. p. d.), don Francisco Lo 
pez Trevüla , y de acuerdo con los lesla-
mentarlos, se en t regarán gra tu í tamenio , 
iodos los d í a s laboralJles, de nueve a trece 
de la m a ñ a n a , en las oficinas del Esta 
blecimiento, los lotes de ropas, cuyo i m -
porte no exceda de cinco pese-tas, que ha -
yan sido empellados haswt e; d ía i\j de 
enero inclusive; pero antes deberán pre-
sentarse las papeletas en casa de la se • 
ño ra viuda dje l é g r e t e .(Tableros, ^5), de 
una a tres de l a tarde, para que en ellas 
consignen la orden de entrega del lote.— 
L.a Dirección. 
E l señor adminiMradtjr -«priiicipai de Co •, 
Weo*, de esta 'provln¿j,á,' t íos iñtoassa rta-
aamóe'ooti&ífei- al pi*Ml*o titío pjeti caiUi, di 
la Direccióñ .generaJ í e ^ r r o o » y T^légjja -j 
ios se convoca a concurso para dolar & la-
eétófeta de Villacarricdo d« UXHI adéGúa<ló 
para el servicio y habiíaclóii para el jefe 
de la misma, pof tiempo de cinco años,1 
que podrá prorrogarse por la tacita de Uño 
en uno sin que el precio máx imo del t i - -
quiler í t teeda de 500 pesetas anuales. Laü [ 
proposiciones (ó las que deberán acompa j 
fiarse con un croquis acotado de los lov-a-
les que se olrezcan, en l a escala de l por 
1.000) se presen ta rán hasta, las diez y siete 
horas del día I de abr i l próximo o en la re 
íer ida estafeta de Villacarriedo, pudleñdó 
antes «nterarse el que lo desee de las bases 
deJL aioncurso en esta Administración p r i n -
cipal y en la mencionada estaíeta, de Villa-
earrieip. 
^olsas y Me. cados 
S A N T A ÑüE R 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas, pre-
cedente, 450 por 10C- pesetas 5.000. 
Amortizable 5 por 100, emisión 1917, 
95,50 por 100; pesetas 4.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
r ior , carpetas, 75,10 por 100; pesetas 
3.000. 
OBLIGACIONES 
Constructora Naval, 6 por 100, 102,30 
y 102,25 por 100; pesetas 32.500. 
Electrai de Vies^o, 5 por 100; 99 por 
100; pesetas 25.000. 
Emprés t i to provincial, 5 por 100, 
99,50 por 100; pesetas, 13.000. 
M A D R I D 
DÍA 18 DÍA 15 
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» « A 
aiortizable, 4 por 100, F 
anco de España 
Hispano Americano 
'> Rio de la Plata., 
íabacos 
j i p i di! ios M s í e i r i i i . 
UEL NOHTE OE EiPAAA 
DOMIC1LIACIÜN EN ESPAÑA DE iVALO-
RSB PAGADEROS EN iEL EXTKANJUHO 1 
EN PESETAS O FRANCOS 
Entrega de los títulos definitivos de ohlu. • 
gaciones domiciliadas en España de p r l ' 
mera serie Norte. 
Esta Compañía tiene e' honor de poner 
8fi conocimiento de los . señores porladoret-' 
ae resguardos de canje de la indicada se ' 
rie, -dcsuie elj ¡ríúmero 2.y37 en adulan ife, ] 
que la entrega de las l áminas definí t i vai 
correspondientes tendrá lugar a. part ir dei 
tunes, ¿2 del corriente, en las- mismas de^ 
pendencias en que se entregaron para (a r 
je las carpetas provisionales. 
Asimismo previene a los señores porta 
dores de resguardos expedidos con lecha 
posterior a l ai de Octubre de 1919, en re-
presentaQión 'de títulos aiuíguos, , ique no 
.lulueran recibido las correspondientes car 
petas provisionales, que los títulos definí 
livos les serán entregados contra preseiu 
oación de los reguardos qu» obran en eu 
poder. 
Madrid, 3 de marzo de lir20.—El secre 
tario del Consejo, Ventura Oonzalez. 
Anuncio publicado en l a «Caceta de Ma-






























Auvio mmeuiatu, curación .segura con 
. lAÍ lCARlNA CAHCIA SUAREZ. VenU 
.•aiiujtciM y Droguería». 
lri>er'r'oo«rriie« 
A las c o m p a ñ í a s a« ios mi—8» T — Í M 
^ R I O S , HlstrtumHtP, 17. 
O p i n i ó n va l iosa 
El distinguido y notable médico doctor 
Ion Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo probado el 
VINO ONA, del doctor Arístegui,, en 
numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades consie-
cutivas, ha observado una mejor ía ra-' 
pida de los mismos, con un extraor-
dinario aumeuio de apetito en casi to-
dos, coninbuyJWo éste a la m á s r á -
pida nutr ic ión y curación de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go^ jSin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal, por en-« 
contrar en él propiedades tónicas , ape 
ri t ivas y fortificantes extraordinarias. 
o y et 11 y . 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Esp6oialld»d en bodas, banquetea, alo 
HABITACIONES 
Serviolo a al carta y por oublortet 
528 00.625 00 
)00 00 299 01' 
280 00-280 CC 
¿90 60'290 00 
Nortes 1000 10 3.0 00 
Alicante* 305 ( 0 l 0 0 ( 0 
xiracarera», p reí eren tes. 119 00 000 00 
Idem o r d i n a r i a » Oí 00 51 OLÍ 
Cédula», h por 106 106 30 R tí 30 
resonó, 4,67, serie A 000 00 000 00 
i dota id., oerie B 000 00(0» 00 
Azucareras eatampüladag. 00 00 83 00 
Idem, no eitampiUadaa.. 00 #0 00 00 
KxU>rlor, Hrie ¥ 86 75 86 78 
Adulas a i 4 por 100 00 00 98 50 
í r a n e o » 42 20 41 60 
Ubra» 21 00 2U 10 
;)61are» 6 7100 6 71 00 
Lira». 00 00 00 00 
Marcos « 7 6 ! 7 00 
fch!! ' zneo Wwpano AmcrLcaju).? 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en carpetas provisionales: 
serie C, 74,75; E, 74,75. 
Amortizarle, en t í tulos, 1917: serie 
A, 95,50; B, 95,60; C, ^5,50. 
Ayuntamiento de Bilba^-84 por 100. 
ACCIONES 
Bfl-nco de Bilbao, 3.600, 3.640, 3.655 
pesetas fin corriente, 3.640, 3.630 y 
3.620 pesetas. 
Vizcaya, 1.520 pesetas fin corriente, 
1.510, 1.505 y 1.51a pesetas. 
Unión Minera, 1.475, 1.465, 1.460, 
l . ^ , 1.450, 1.440, 1.450 pesetas fin 
corriente, 1.450, 1.445 y 1.440 pese-
tas. 
Río de la Plata, 278 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.610 pesetas fin co-
rriente. 
Nervión, 3.700 pesetas fin corriente, 
3.700 pesetas. 
Unión, 1.315 pesetas. 
Vascongada, 1.320 pesetas. 
Mundaca, 560 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 290 pesetas. 
Marí t ima Bilbao, 600 pesetas. 
I t u r r i , 365 pesetas. 
Elcano, 260 pesetas. 
General Navegación, 490 pesetas. 
Hidroeléctr ica Ibérica; 1.015 y 1.010 
pesetas. 
Altos Hornos, 269 , 270 , 271, 272 y 
273 por 100 fin corriente, 267, 266, 267 
y 270 por 100. 
Resinera Española , 659, 660, 655, 
600, 662,50, 665, 668 y 670 pesetas fin 
corriente, . 680 pesetas fin corriente, 
prima 30 y 25 pesetas; 685 pesetas fin 
comente, Mrima 35 pesetas; 655, 658 
y 660 peseras. 
OBLIGACIONES 
Bilbao a Durango, primera hipoteca, 
84 por 100. 
Santander a Bilbao, 1913, 97 por 
ciento. 
Tudela a Bilbao, segunda serie, 99 
por 100. , 
Especiales, 92,50. 
Asturias, Galicia, 54 por 100, 54.50, 
54,25 y 54,50. 
A l a r a Santander, 101,50. 
i 
i i p i i0 lOO de los usos. 
«Sin- "'-I i * i d a s las buenas farmac ias y d r o g u e r í a s . 
L l k i N I Ñ O S c o n f u n d e n e¡ 
P A L M I L e o n e l a l n i i ^ 
L A S M A D R E S s a b e n 
l ú e 
e s l a m e j o r p u r g a p a n 
s u s h i j o s . 
B o l s a M u n i c i p a l d e i T r a b a j o . 
Se necesitan: un moldeador, dos torneroi 
de pulfiQ y remachadores. 
. S6 W'ecen a disposición de los patrono^ 
Un «arrelero pai'a a lmacén, un a y u d á n t 
de ingeniero o del.íneatue lécnico, un jove. 
para escriiorio, con conocimientos de cúiu 
tat)ilidad, mecanogr í ia , etc., y un vúijani-
o dependiente de comejrcio, con conocí 
mientos perfectos de la industria de coiu 
íección y venta de ropa blanca para s» 
ñ o r a y nifios en todas sus clases; conon 
francés y está fuerte en contabilidad. 
Sucesos de a?er 
. UN FAROL ROTC 
Cuando a las tres de la tarde de aye. 
pretendia hacer una maniobra, en Pnern. 
Chico el earro repartidor de la l'anaderi; 
«La Económica», chocó contra un fatul . dt: 
trozándole. 
e » P E O FÓCULO 
TEATRO PEREDA.—Temporada de Cine-
matógrafo. 
Hoy, martes, sección continua. Desde lat 
seis y media de la tarde, la grandiosa pe 
ücula , en cinco partes, «JerusaJén liberta, 
da» y otras interesantes peliciüas. 
SALA NARRüN.—Teiupoiada de cinema 
tógrafo. 
Desd» las seia y media, la cinta extraor 
dinaria, de ai le Itailaao, titulada »E) vele 
desgarrado». 
PABLLLON NARBON.—Temporada de ci . 
nematótrrafo. 
Desde las seis y media, primero y segun-
do episodios de la emocionante serie «El 
misterio de la mancha foja». 
AUTOMOVILISTAS 
Toda reparación de neumát icos es ga-
rantizada en el talle»- de ARACIL.—Tanun 
13.—SANTANDER. 
Woílclas sueltas 
C E N T R O 
oa 
d e d r o A . S a n M a r t í n . 
(t6M««rt á« f»*dr« tMi Mttríín.) 
especialidad «n vtri«g blftneM d« la N¿ 
na, Menzanlll<2 y ValdcpaAss.—8«rvlolo 
¿smeredo en ««mldaj.—Tel. núm. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DISTRITO DEL OESTE.—Día 15: 
Nacimientos: varones, 4¡ hembras, í. 
Defunciones: Epifanio Noriega, 18 añios, 
Hospital de San Rafael. 
Aquilino Rodríguez Eernández, 59 años, 
Hospital de San Rafael. 
Genoveva Esperanza Fernández Gómez, 
2 y medio años. Monte, 10, bajo. 
m S Í R I T O DEL ESTE.—Día ló: 
Nacimientos: varones, 1; hembras 1. 
Defunciones: J ^ n t o Alvfurez Lozáno, 6 
meses, Río de IS Pila, 4. 
Zoila Soto Gómez, años , San Román 
(Somonte). 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El movU 
miento -del Asilo en el d ía de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.065. 
Asilados que quedan en el día de hov 
136. 
MATADERO.—Romaneo del día. 15: 
Reses mayores, 1; menores, 1, con peso 
de 200 kilos. 
Cerdos, 18, con peso de 1.539 kilos. 
Corderos, 338, con peso de 425 kilos. 
Romaneo de l ' d í a 15!: 
Resas mayores, 1, con peso de 161 kilos. 
Cerdos, 5, con peso de 448 kilos. 
Corderos, 132, con peso de 397 kilos. 
El Consejo, de Administración de esta 
Compañía , en cumplimiento a lo dispues. 
to en el articulo 19 de los Estatutos, con-
v >ca a los señores accionistas a junta ge-
neral ordinaria para el d í a 23 del corriem. 
té mes, a las once de la m a ñ a n a , en sus 
oUcinas, Ballén, número 7, bajo, y a j u n -
ta gaueral extraordinaria, que a continua -
ción de la primera, se celebrará si concu.. 
i . en las dos terceras partes de socios y 
capital. 
ORDEN DEL DIA DE LA ORDINARIA 
Primero. Aprobación de la Memoria 
balance y cuentas del año 1919. 
Segundo. Distribución de las utilidades 
del ejercicio 1919. 
Tercero. Elección de cuatro señores 
consejeros para .cubrir vacante* regía -
me ti tari as. 
Cuarto. Designación de la Comisión re , 
visora de cuentas para 1020. 
ORDEN DEL DIA DE LA EXTRAORDINA • 
RIA 
Ampliación del capital y reforma de lo« 
art ículos quinto, 13. 14, 18, 19, 27. 28, 30, 
36 y 37 de los Estatutos. 
Se previene a los señores accionistas 
que la papeleta de admisión deberá s«li_ 
citarse, por lo menos, con cuarenta y ocho 
horas de antelación a la fecha señalada 
para las juntas. 
Bilbao, 5 de marzo de 1920.—El presiden 
ie del Cornejo de Administración, Vic to-
riano L. Dóriga. 
Vinos PATERN1NA 
Andrés Arche del Valle 
SANTA CLARA, 11.—TILEPONO. 7-60 
CTL-.a 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAJISTA 
opera a domicilio de ocho a una; en su 
gabinete, de tres a seia—VELASCO, U . pri 
mero.—Teléfono», 419 y 991 
.ompañiaTrasmeÉ, 
• DE BARCELONA 
SERVio iu ,.MUlt 
El día 20 de este meb llegaV 
10, procedente de Inglater^ 
mismo día para los de MUs5 
go, Kuelva, Sevilla, Cádiz 
jante. Valencia, Tarragona « 
vapor ^ 
á á -A. r et § • <s| 
Admitiendo carga y pasai» J 
puertos. f 
Para informes dirigirSe a 
tarios 
SEÑORES DORICA Y M 
Paseo de Pereda, núm 32.Jf«; 
A V I S O 
Por acuerdo del Consejo ^ 
ción, desde el lunes, 22 floi 
paga-rá por Jos Bancos (log 
y de Santander el dividendé 
25 pesetas por acción. 
Santander, .16 de marzo 
sidentc del Consejo ílt ^ 
Antonio d« Huidohro, 
iiflíe di MÉ lie 
y Caja de Ahorros de Sa 
I N S T I T U C I O N BENEFICA QUEJ 
JO EL PROTECTORADO DQ 
Abre cuentas corrientes ÜEI 
garant ía hipotecaria, al 5 
rés anual; de crédito persoualj 
100; con ga ran t í a s de valoresí 
al 4,50 por 100; e industriales,/ 
Prés tamos sobre ropas, efecicsl 
6 por 100. 
Abona a sus imponentes 
hasta m i l pesetas, que en. la 
locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas, saij 
por 100 anual. 
Desde 1.000,01 a 10.000 í(ieiii.j 
ídem. 
Las cartillas se liquidan 
presentación; Tos intereses íj 
los meses de enero y julio; aa 
tina el Consejo una caniidaii) 
de imponentes. 
anco Men 
Cuentas corrientee a la | 
te interés anual. 
Cuentas de depósi to, A ira| 
oor 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por] 
Idem a un año, 3 1/2 porj 
Cuentas corrientes en 
lera, 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorros: a la vL->| 
interés anual hasta lO.C 
Los intereses se abonan i | 
semestre. 
Depósito de valores; LIM| 
J E C H O S D E CUSTODIA, 
Cambio de moneda, cari 
t por 100 de in terés anualj 
le c rédi to . 
Cajas de seguridad , 
ndispensables pjfta guardal 
ÍEW KOÍ m m i 
WUO 1 1 
SERVICIO REGULAR ME 
SANTANDER, CUBA Y PU 
GANOS 
El día 18 de marzo 8»M| 
el iiijgníflco vapor 
"Major Whi 
admitiendo carga directaiwj 
bordo para Habana, TaBiI" 
Puerto México. 
Los precios de los 
rrientes que actiialmc-nle T 
ñ í a Trasa t lán t ica y dein«| 
vieras. 
Para solicitar cabida y' 
dirigirse a su consignaî J 
DON FRANCISCO SALAZ* 
reda, 18—Teléfono, 
Banco de M 
FUNDADO E"] 
Cuentas corrientes a ' ' j 
ie i n t e r é s anual. 
Depós i tos a 3 meses, 
fdem. •, 
Idem a 6 meses, J P Ĵ 
Idem a 12 meses. a | 
ídem. . 
Cuentas de moneo», 
vista, 2 por 100 ídem ^ 
Depósi to de valoreé 
chos de custodia. 
Ordenes de coraVrtí 1 
clase de valores. , « 
Cobro y descuento o' | 
amortizados. 
Giros, cartao da ^ 
grAficos. 
Cuentas de ^rédito 
g a r a n t í a de -valores. 
Aceptación y pa&0. 
del Reino y del Extf» 
cimiento de embarq'1^. 
r»a clase de operaci^J 
Util a 1^ 
Para comer bien> 
jor , confort, higiene^,, 
dependiente a t 0 ^ j i j i 
Gran pensiojj 
de MARCt" 
Santa Lucía, 5, al < 
GRAN PENSlO^J 
Señoritas de P" . 
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ALAMEDA DE JESUS DE MONASTERIO 
hñ PROPieifl 
Usencia de pompas íóDebres 
» 
SKUVKUO PERMANE'NTK 
T E L E F O N O 4-81 
Alameda de Desús de IVIo-
nasterio, 20 y 22, bajos 
y enlresuelos 
ISUES OE ESCOlTOÍi í m m i m 
M. GÓMEZ Tf^üEBA 
-;- áLMACENES DE TODA CL48E DE MÁRMOLES -:-
D K L PAIS Y EX'l'líAXJ !•:;;( ts 
[onsíruccióD^e íoila clase ie obras de máfinol 
Especialidd en traDajos. para cemeníerios 
J e s ú s d e M o n a s t e r i o , 6 y 8 
CHAPISTA DE AUTOMOVILES 
ra I v i i i É a i 
Alameda Primera, núm. 18.. 
Gasómetros, lámraras, merheros para acetileco 
y demás obras en zinc, latón, plomo y palastro. 
Inflaciones de gas, agua y pararrayos . 
Especialidad en reparaciones de toda clase de faroles 
y radiadores de automóviles. 
"Se enchapan toda ilase de cajas de automóviles 
y se construyen aletas para los mismos. 
D E 
TOOOS LOS ES T I L O S 
'GENERADORES PARACARBURO 
nMAi Â CDNIrS DE AGUA Y GAS A C E T i L E N Q 
Jesús íe lm\\m, 24 
SANTANDER 
1 X 1 4 • 
A N 6 E L L L 
ígnas miiicrales. Productos químicos. Especialidades (annacéiitjcas 
nacionales y extranjeras. Ortopedia, ek, etc. 
Suaníería i? Corbatería 
Cesa J k 
Sao Francisco, ote. r . -^ai i i lDEB 
¡Piríumeria- Caíi. . ' . i . Aijanicos. Ob 
.«¿tos de capritiho. >tr«aes. Sombrillas 
Cartt-ras. üéneí'Oia <ic mito. Cera Retám 
pa.ifo. Imfier ineábles 'le las mejores mar 
cas vara se.ñp?as, fibi lleros y niños. 
TaUer de compostu/:'!s y pepós i to de pa 
raguas >' sombril la ' 
^ tABUS INGLESES 
•ECIO FIJO. 
I M E R Í C Á U N E 
El 12 de mar. 
' adniilierido carp-j 
Kl 4 de abril .salo. 
•'. 
admitieadu cárga \: 
pr-
fara «olicitar inforri 
Do?3 Franciseo P 
'i regular'mensual desde Santander a Cnba.'Yeracruz y Estados Pnldis 
m '% íntander el vapor holandés, de 10.000 toneladas 
C í ^ ¡ 3 S T 1 3 I T K . 
, V I A I 2 A N A . VERACHUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANS. 
de SANTANDER el vapor holandés de 6.500 tonelada» 
. 11 \UANA. VERACFiUZ Y NUEVA ORLEANS. . 
C 03 REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
v < uoida, dirigirse a BU cenaignatario en SANTANDER .r GIJON 
Í¿ -Waá Ras, n0 3, pral. Telf. 335 SANTANDE 
VAPORES CORREOS ESPINOLE 
DE LA 
C o m p _ a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Viaje extraordinario a la Habana 
.-iia g8 de mai^o, a las m s de la larde, saldrá deSantander el vapor 
t <e i o a. ]>JL ai r1 í a r 1 « t : í JCX a . . 
adniit.iendo pasaje y carga de todas clases para Habana y para New Yúrk. 
mVECro DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA. 365 PESETAS. 
Para más informes, dirijirse a sus Consignatarios en Santander, •efior^i Hijo» de 
Angel Pérez y Compañía, Muelle. 36. 
W ! é m t ^ « £ m k ñ M s m M 4 & amito • 
No se puede desantender esta indiaposición sin exponerbe a játtecaá, a'lmorra 
aas, vaMdos, nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedrues. Los polvos regularizadores de R I N ' 
SON con el remedio tan sencillo como orguro para combattir, según lo tiene de* 
mostrado en dos 35 a ñ o s de éxito creciei-te, regularizando perfectam' -.ite el ejerci-
cio de las funciones naturales dei vientre. No retionocen rival en su benignidad 
7 esencia. P ídanse prospectos al autor.W. RINCON; f a r m a c i a — B T BAO. 
St v?nie pn Sanlandpj* en la dyoitTkírríá de Pérez del MOUD< • : C qdpafiía. 
J p t i f i é t i M o • .'L'ir^esíso á é ] 
it BO»fe llfffliáo el* w n i 
rt.a •-••> KQifc -•"••^tliuyt cwa gtva Te» | 
¡-¡-i el b i í aboraa ío en lodo» I 
I 




B e n e d i c t o 
. i l i cero-for íato üe cal de C R I O ' 
DTAL. THierraloeis, eatarros eró í? 
coi bronquitii y d. Mliá^d g?B-
i.—Precio: M& peoetie, 
"•••epafiii. g 
: Pérea 4el Moiiao r < . , > v ^ ^ 
era Espaflola.-Barcelona 
11 i / > i. BareeioiUi, o a BUB > gestai erroearrllee del Norte df l é p a l a / d i 
Medina del Campo & Zamora s Orensis a Vígo, de Salamanca a la frontera 
füem-. y Arlienai'Ji 
T 8gS CÍO « Eíifiolív. 
itíprtí a* de ferrocariiles y tranvías do vapor, Marina á* 
Ksládo. CompaSÍ» Traeatlé.Dtícc y otrai Empre íae 
actrcRjera?. D t t í a r a d o i etaaüaras al CArdlff p&r 
-rMe. adotT par» trar»»!».— Adlosterados.. — *2ot 
bra Española 
Coanamiti 
«> ÁÍI , r 
piaid 
L>a4!afc ^£ ae rea MADRID, don Ramón Tópele, Al' 
H E R . í t l o r » ! s»o» de Angel P i r e s y Compalla.— 
. :» É-Í la »Soj íd«dl HrJSar^ E s p a l ó l a . . . - - V A i . S R . i * 
i ña Ta l l ada 
N u n n o c H 
S ® O B * 
is v e n t a e n S a n f n ^ i d e r s l O r o g n e r í n . d e l o s S r o f c ? . 
í r e z d e l ^ l o i n í i y O o p . - ^ l a z a d e l a s E s c i x e l s a «s-
E l mejor tónico .jue se conoce para la cabeza, impido la calda del pelo j 
m í crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a la raíz, 
«í M que evita la Cc'iificie. y en much<.^ caaos favorece Ja salida del pelo, * re 
uando éste sedoso y flexible. Tan pracioso preparado dobía presidir siempre 
lo buen tocador, at-nque sólo fuese pV : lo que hermosea éi r&bello, preiclniler: 
'Te las demAe virrudes que tan | i i i i ¿ iüeñte se le atribuyen. 
•~- M ' . ¡ í i , 4,50 7 6 peseta».' L a oviqueto indica el medo de a^a-rio. 
•:-» -• A Bp.utr.ü*iar c ' " •* iría *« P i r e » . ¿ e l l í o l t o o y C ^ w a B . ^ 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradabie para curar la T O S y son la» 
P A S T I L L A S d e l D i * . A H D R E U 
Casi siempre desapancg la T O 8 al condmr b U c^ja 
PÍ04KSK EN TODAS LAS í'A B MAC FAS. 
PABRiCA OE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DB LUNAS.—ESPE-
<0> O* LAS FORM* " y MEDIDAS QUE 8£ DESEA CUADROS GRABADOS V MOL-
DURAS DEL PAÍS V B * t R * ^ l * V 
. '"^i -vr i io: ArnAs o, •• alante, número 4 -Te lé fono 823.—FABRICA: Cervantes, n 
n t i & s s a á t i c c s 
ai a.¿:t'o u ••t.:i 
" s o i o c á c i d D , usen. 
P á p e l e ? , p z o z i á c s tíel l>r Añ 
.«.•a á-.>y.::.:\. c v J u r a n Le : r noche 
• Loa COUFÍTiSS LA^EBSíl tfkiá a i&s t ía» génditc n r í ^ i - í a i • ! oetado Jd?*JC\. í?xi íud« ei é« k¿k« peli^OBíauEií» iiaud<u¿a.« OKitafc y edf* 
man instaBíáneasDante'eí escozor y la frecuencia de orii;a.r, toa único» qua ttu«in rádi&almente La» estrechecei uretral*», proeiatitis, ítrefiritó», 
•ístitie, eaf^rrcfi de la -vejiga, cálculos . Incontinencia de orr--!i. flujos j.!a¿co» <S' la» mujeres, blenorragia (<jotá militar), etc. Una caja de 
'ílee Lar*^er, con la debida instrucción,* peeetae. 
E L Rt 0 3 O S P U R A Í I V O L A M B E R , inmejorable r i coroU^yanU aMlsifi l ít ico y refreicaiate de La aimgre, c a j a completamente / r & á i ^ m c ú i í 
la •íiiiiB .u.h w*, u j n s ^ u e n c i á n . Impotenciae, dolores de lo» hueso», adenítt» grandulare», maueha» de !a piel, -perdidas Beminale», polluck-
aea, i ftper-:; .L.^ITH . • uo^tlsrao. á lbum. . .ur ia , eacfófnla», 14nl«-tlimo, llnloademon \. ^etorilidad, neurajsíenia, «ie., U n fra»60 de R«Jtó Befturstlvs 
"-Rsnfcar COÜ la debñla ^stracción, 9 pe^otao. 
.orreepond^.n y conRultag gra'r'fir'-. taicti>.«a r.o* e a m a . ^ » »« í: ".^iiarA B^gaidaaaoata y ¿ éu wgerva, dirigir»»: M«d'3«BnMitti LAM-
t £ lv. Claris, •••.-.i.—BARCELONA. • 
- • • ¿ . ¿ x . M l o r e a PAras .del Molino, •; Con&¡p».a><v. dr«5:x;-irt?. ^ 'áza de la» ItttMuaü, y 4K«írB«írlft.¿a AWI^-B* Leál, Ataw.. 
r a í 
D E LA 
CoffiDañía Trasat 
El 19 de marzo, a laa tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
- ¿ L l f o n s o 
Su capitán, don rHANCISCO C( RBETO 
admitiendé pasaje y carga' para Habano, y Veraoruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA: 335 pesetas y 13,10 de impue^lní 
PARA VERACRUZ: 340 pesetas, fl&ás 7,60 de impuestos. 
He adtleiie * ios »cfeorep ppí»^j?roa que deM^n embarcar con destino a la 
^aná j Veracruz. qce dsbSrín prt^eenw .i- a i pa»apoive visado por el selofl 
s] ii4 la PepúLii fa de G*íí»a, %' i» dirij|&rj .a la Habana, y por el dtr e»ia N | 
ti wftor ún. ^i de Méjleo. sí se étoi§w •© Vf raerás , fila cujoe ;. >g?8i»itos J 
X^í^ioa. dfel f«ÍQ <io 'la IRiato 
-En la segunda quincena del mes de marzo saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y" Buenos Aires. 
Para laformss dirigirse a IB» eoB«íf oau ios en tantander: 
^ C t S R K t M l l O t B B A M B B L P B R B Z Y B&MFAAIA M U B L L B . ftS. T B L . I O Á , I - - . . . -
SAN JOSE, 1, DUPLICADO-TELEFONO 401 
Gráncllla asturiana, de muy buen resultado para uso doméstico, a pesetai 
cesto de 40 kilos. Garantizo el peso.—SERVICIO A DOMICILIO. 
L a s antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conoció 
y usadas por el público santauderino, por su brillante res 
pai-a combatir la tos y afecciones de garganta, se haD 
venta en la droguería de Pérez del Molino y C o m p a f i í v 
de Villafranca y Calvo y en la farmacia de trasun. 
S S T E H T A BEMTIM08 BAJA 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. P-ecios económicos 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA R E Y E R T A (PERACASTILLO) 
Sucursal eñ CampoJIr», número »i 
Vendo o cambio 
por cualesquiera otros "objetos, una magní-
fica vitrina y otros varios muebles. 
VELASGO, número 17. 
SS j ^ ' í l f s * roíormaa S TuelTen Frae i :ñ& i f Smokin», Gabardina»? Unifor 1 S I rr>A:i Perfección y economía. 
Vuólve»» trajes y gabanes desde treo« 
'»>»«v*«; ouedan Bueio». Wí íRBT, 1S. I-
Pequeño- CAMION Aü r< »NÍ( )\1L Y coclu-
industrlal,' propio para panadería (ambo? 
seminuevos.) Informará esta administra-
ción. 
Se vende partida, impon ante para pró-
ximo trasplanto. Informará esta Adminis 
tracióu. 
m p r o y v e n d 
U K ^ L 8 8 U ^ A B O i . PABA BÍAf. ' 
f U r N A B I B i—' 
JUAN O I HERRERA. S. 
¡ O J O ! 
. ara vino CARO, que es barato. R 
TODA» O L A S I t 
Lviz; s i n i^iv^l 
Por incandescencia, por gasolim 
ca, fija, sin olor, sin humo, ihexi 
kl mejor y m á s económico sistt 
alumbrado para casas de campo, ' 
etc. 
Palmatorias con vela, para bj 
;uatro veces m á s económicas que 
las, a tres pesetas. 
L A M P A R A K R A N Z para luz eiéc 
Da luz blanca como la del Sol. / 
cha todos losr ayos luminosos. Coi 
y proyecta lá luz con prgeisión. E s 
deramente insensible a las sacudid| 
m . elegante. T a m a ñ o reducido. Df 
tin vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor:! 
cén de muebles, máquinas parlf 
discos, bicicletas y .motocicletas, ' 
Ortega (S. en C.) 
¡ametía Primera, 21.—SANTA) 
DANIEL GONZALEZ 
Baile de San Joeé, .número 1, hajo. 
es el nú-
moro de l 
t e l ü f , o n o 
de la acre-
ditada CASA CUEVAS 
ANTIGUOS TALLERES TI-
POGRÁFICOS. Toda cla-
se de impresos, a pre-
cios o c o D Ó m i c o s . — -
Cuesta de la Htala^a, 7 
